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L A S G A R A N T I A S 
La Gnce fa publica hoy nn Rsal De-
creto Buspenáiendo las garantías constitu-
cionales en la provincia de Madrid. 
C A U S A 
El Gobierno ha ordenado á los Tribuna-
les que depúrenlo ocurrido en la recep-
ción en Palacio de los representantes de las 
clases mercantiles é industriales. 
Estos han ceclarado en la causa que se 
les signe. 
REPRESION 
El Gobierno ha dejado sin curso todos 
los telegramas que se dirigían á los perio-
diccs de provincias hablando del cierro de 
tiendas-
E L O R D E N P U B L I C O 
Continua inalterable el crden público, 
sin que haya ocurrido incidente alguno 
notable. 
E L M PRESTITO 
Los parabienes á que dió lugar ê  
feliz éx i to del emprést i to efectuado 
recientemente en España, se troca-
ron bien pronto en violentas censu-
ras, por no sabemos qué iuformali-
¿lades denunciadas por la prensa y 
abultadas seguramente por la p a -
sión política. Los periódicos de Ma-
drid ú l t imamente recibidos no acla-
ran por completo el asunto, pero 
dan sobre aquella operación de eró 
dito algunos detalles interesantes. 
Una parte de la prensa, especial-
mente la do oposición, seña ló desde 
los primeros momentos dos graves 
equivocaciones sufridas por el M i -
nistro de Hacienda, en el cual, por 
lo visto, predominó el afán de ase-
gurar el resultado del e m p r é s t i t o 
rodeando á és te de ventajas exce-
sivas, con grave perjuicio del Teso-
ro público. 
L a s i tuación del mercado y la ri-
queza ¿el país no necesitaban, en 
efecto, de tan exagerados e s t í m u -
los. De a lgún tiempo á esta parte, 
la Deuda perpetua interior l l e g ó á 
cotizarse á 74'o0 por 100, tipo al 
que producía un interés real de 
4,29 por 100; pero el Ministro, como 
observa un periódico, en vez de pro-
curar que las deudas fueran capita-
l izándose paulatinamente á menor 
interés, emite un emprés t i to que, 
con el interés y al cambio que fija, 
produce 4.98, teniendo en cuenta 
la amortización; es decir, perturba 
el mercado y hace que los tenedo-
res de otros signos de crédi to los 
vendan para interesarse en el que 
tantas ventajas ofrece, pues pare-
ciendo poco tan gran aumento de 
interés se le agrega la g a r a n t í a es-
pecial de la renta m á s saneada, 
que es la de Tabacos. 
S e g ú n los que de tal manera dis-
curren, el perjuicio del Estado es 
tan notorio que siendo el in terés 
real del papel el de 4,20 por 100, y 
emitiendo el amortizable á razón 
de 4,83 por 100, sin contar la amor-
tización, paga al a ñ o 0,54 por 100 
de más, que en 1 200 millones re 
presenta un quebranto anual para 
el Tesoro de pesetas G.480,000. 
A pesar de tales lunares, aumen-
tados seguramente por la prensa 
de oposic ión y no obstante las in-
formalidades que se hayan podido 
cometer antes de quedar cerrada 
la suscripción, de cuyo ú l t imo ex-
tremo aun no tenemos detalles, es 
indudable que el resultado del em-
préstito ha repercutido favorable-
mente en el extranjero, afianzando 
el crédito de España y demostran-
do al propio tiempo su vitalidad, 
pues si es cierto que se dieron gran-
des ventajas al dinero, lo es t a m -
bién, como dice E l I m p a r c i a l , que 
si no hubiese habido dinero, ha-
bí ían sobrado las ventajas. 
E n otro lugar de este mismo nú-
mero publicamos los ú l t imos de-
talles que acerca del e m p r é s t i t o en-
contramos en la prensa de Madrid. 
Por ellos se verá que, sean cuales 
fueren las deficiencias do dicha 
operación de crédito, es una de-
mostracióu evidente de la riqueza 
y de la vitalidad de E s p a ñ a . 
C o n t r a e l c a l o r 
Yerbillas de Lilo crudas, con bordado blanco y de colores 
muy lijeras, muy finas, muy frescas y muy bonitas. 
Muselinas bordadas blancas y de colores, muy finas; y 
muchas telas de novedad para blusas y vestidos, acabadas de 
Hogar á los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos, 
M R i F A E L Y G á l M O , 
C 867 
al lado de la peletería L i MODA. 
al- i 
GHAN LIQUIDACION 
"LA FASHIONABLE", OBISPO 121. 
P o r c a m b i o de p r o p i e t a r i o se l i q u i d a n s o m b r e r o ? , c i n t a s , 
enca jes , flores a r t i f i c i a l e s , c o r s e t s , c a n a s t i l l a s , f a l d e l l i n e s , 
c a m i s i t a s , c a p o t i t a s , b i r r e t e s , v e s t i d o s de n i f ios e n n a n s n k 
y e n p i q u é , e tc . T o d o s esos a r t í c u l o s se d a r á n á p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . 
U n a v i s i t a m e r e c e e s t a c a s a , de l a c u a l a p r o v e c h a r í a n 
v e r d a d e r a s g a n g a s . 
c V21 c-18 Jn 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES DEL VERANO DE 1900. 
En L A E S T R E L L A D E L A M O D A se ha paesto á la venta la primera 
remeea de novedartes comprada en Parla por Madama Paohea. 
Sombreros, modelos de las más afamadas modistas parisiesnee. 
Sombreros de playa y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS) Tocas y Capo-
tas; sombreros para ñiflas. 
Oran snrtido de eocajes, ent redós y aplicaciones, Valencienea legí t imo, 
estampado mecánico, Oluny, Guipare Oolbert, Laxenil, Orienta), etc. 
Peinetas, cintas, hebillas, perfamería, flores.—Inmejorable snrtido de 
locas y entredós bordados. 
Cortes bordados para vestidos de niñas y babys. 
Plometis Bordados para trajes de señora (dibnjos nnevos) 
Coraets por medida desde $10.60, corte y hechura irreprochables. 
Avíos garantizados de primera calidad. 
Gran sortido de lencería para señoras. Trousseaux. 
Faldenines, gorros y bayettes para babys. Se hacen vestidos para n i ñ a s . 
El baen gasto y la competencia reconocidas de Madame Fuchea s e r á n 
^na garaufa para su distinguida olieutela del caohet, novedad y chic de to-
aos ios art ículos comprados por ella, los cuales según sus deseos, se han 
marcado á verdaderos precios de si tuación. De lo cual podrán ooivenoerse 
âs personas qae se sirvan hacer una visita á la casa de Madame Pucheu, en 
a «pguriiad de que sa ldrán complacidas y convencidas de que los precios no 
«cmiteu competencia. 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
8..11 
Obispo 84 . 
8705 
España en América 
En el Mensaje leido por el presiden-
te de la república Argentina, general 
Roca, al abrir las sesiones del Congre-
so, hay un párrafo muy afectuoso para 
España oon motivo de la supresión de 
algunas estrofas del himno nacional de 
aquella república. 
" E l viaje de la fragata escuela Pre-
sidente ¡Sarmiento—dice el Mensaje— 
ha sido en todas partes del mundo en 
que ha tocado motivo de demostracio-
nes cordiales y espontáneas de nn ca-
rácter oficial y popular, que obligan 
especialmente nuestra grat i tud. 
Las manifestaciones con que España 
se singularizó dieron oportunidad á 
una medida de tiempo a t r á s reclamada 
é impuesta por los estrechos vínculos 
que nos unen á la madre patria. Me 
refiero á la forma disoreta con que en 
las fiestas públicas, con motivo de los 
aniversarios ú otros acontecimientos 
solemnes, ha de cantarse el himno na-
cional, para no rozar la susceptibilidad 
patr iót ica de ios españoles. Esta me-
dida ha sido bien acogida por la opi-
nión y ha tenido resonancias simpáti-
ca?, que abonan su acierto y dan ori-
gen á uua nueva corriente de generosos 
sentimientos entre las dos naciones." 
l a Gotrespondencia de España ha vis-
to uua carta particular del presidente 
Roca, dirigida á una distinguida per-
sona de su amistad que reside en Ma-
ririd, y en ella, aludiendo al mismo 
asunto, indica el presidente que la in-
dicación de esta medida hubía sido su-
ya, y qoe el efecto cansado en la colo-
nia española no pudo ser más satisfac-
torio. 
Como es sabido, la colonia española 
obsequió al presidente con nna serena-
ta monstruo, en que tomaron parte C00 
músico. 
R d B i í R T S O O N F i E S A SrTS 
D I F I C Ü L T A D E S . 
Londrts 14 de Junio.— El gánera l Ro-
berts en mi despacho qae envía al go-
bierno británico da cuenta del comba-
te desastroso que dieron contra el ge-
neral Botha, del cual hemos dado 
cutnta ayer, y añade : 
"La gran extensión del país que es 
neoesario ocupar, por las condiciones 
en que hay que hacer la guerra, hace 
muy difícil y ieuto el movimiento de 
avance. 
No tengo noticias de las pérd idas 
suí i idas , más creo que son insignifi-
cantes. Sólo sé de dos ohciales heri-
dos. 
Londres 15 de Junio. —E\ hesho de 
que el general Botha haya podido re-
sistir durante dos días el ataque del 
general Roberts con fuerzas conside-
rables, pudiendo retirarse sin perder 
un hombre ni un cañón; da lagar á 
creer que en el Africa del Sur hay 
fuerzas defensivas inexpugnables para 
el ejército inglés. 
La pacificación de todo el Transvaal 
y especialmente los territorios aleja-
dos de las líneas férreas, se considera 
oomo un trabajo que exigirá largos 
meses. Por lo demás, todo va bien en 
el campo inglés. 
R E L A T O D E LOS B O E R S . 
Un boletín del campo boer, fechado 
el 12 en Machadorp publica estos de-
talles del combate dado al Este de 
Pretoria entre Roberts y Botha. 
"Las dos alas (dice) de las fuerzas 
boers estuvieron en contacto con las 
toerzas inglesas ayer á las diez de la 
muñana. El combate da ró hasta la 
noche. El enemigo á pesar de su fuerza 
aplastante, ha sido puesto en jaque 
drrante todo el día en toda una línea 
MM 6b Mtó Persoil 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cienfuegos, 
PRESIDENCIA. 
Acordnda por la Directiva de e»ta Coloria la 
coDitinotión de nn SANATORIO M O D E l O , te 
abre nn cocenrso para qne presenten proposisiunes 
los B<ñores arquitectos qne deseen ejecutar 1» obr», 
de acné do con la M E M O R I A , el PL1ROO DE 
CONDICIONES y PLANOS del terreno que es-
táti de manifi'sto e • las .Secretarias de los CsHinos 
Eepañoles de la Habana y de Cienfuegos; aóvirüen-
do que las proporciones bao de entregarse en la 
Secretaria del Oatito de Cienfuegos, el miércoles 4 
de jal ic próximo, antes de Isa ¿roe del dia. 
Cieufoc^os Junio i2 de 19ÜJ. — K l Presidente V i -
cente Villar. 
Código Penal Español 
ref miado de 1870, por el Sr. D. Salvador Viada y 
Vilaseca, magistrado de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. — Cuarta edición notablemente 
corregida y aumentada. — Consta de siete tomos en 
4o—Madrid 1890 á 1 8 » . 
Agotadas en pocos años tres ediciones, se ba me-
jorado la presente, dando más extensión á las con-
cordancias y al comentario de la mayor parte de 
los ai tí Q'OS, y (on endo óstos en consonancia con 
la Coistituoión de 1876, con las leies de Enjuicia-
miento civi l y criminal de 1881 y 1883, con les nne-
vos Códigos eiril y de comercio, y con las demás le-
yes orgánicas y aaminitirativas promu'gadas baeta 
el dia. 
Se acaban de recibir ejemplares qne se b lian de 
vfuta en la cooocída librería de LuU Artiaga, San 
Miguel n. 3. c 916 8 6 
de 3G millap; y ios boers hicieron retro-
ceder cinco millas el ala derecha de 
los ingleses. 
Hemos tenido solamenta dos muer-
tos y 10 heridos. 
Otro boletín de Machadorp, dice que 
el primer regimiento de las fuerzas 
qne manda el general Baller, fué ani-
quilado por los boers en un combate 
dado en Almond's Nek; pero como los 
ingleses contaban con tropas mucho 
más numerosas, redoblaren el ataque 
y obligaron á los boers á abandonar 
la posición". 
L i m i í S l L B M S I L 
La Comisión barcelonesa encargada 
de organizar los trabajos para concu-
rr i r á la Exposición del Brasil, en con-
memoración del cuarto centenario de 
su descubrimiento, ha recibido un ofi-
cio del cónsul de dicha nación, partici-
pando qne corren de cuenta de su go-
bierno los transportes de los productos 
que envíe España , desde los puertos 
de Barcelona y Vigo hasta el de Be-
lem do Pará . 
Los individuos de dicha Comisión 
me dicen que sería conveniente qne el 
ministro de Agricultura, Industria y 
Comercio concediera transporte gratui-
to á todos los productos que se envíen 
desde los distintos puntos de la Pe-
nínsula á los referidos puertos de em-
barque. 
COlltfl fl8 Gil. 
Tiensin 15 de Junio,—A consecuencia 
de los destrozos causados en la linea 
del ferrocarril se teme que las tropas 
internacionles no pueda llegar á Pekin 
antes del domingo. 
La expedición es tá detenida en Lang 
Fang, á mitad del camino entre P< kin 
y Tiensin. La estación de Lang Fang 
ha sido quemada, y fueron arrancados 
más de 200 varas de rails. 
A l aproximarse la columna interna-
cional á la estación encontró á los bo-
xeadores ocupados en su obra de des-
truccióu; pero huyeron al pueblo 
al topar con la vanguardia de los ex 
tranjeros. 
Un cañón lanzando granadas de á 
eeis libras disparó sobre Lang Fang y 
los boxeadores huyeron más léjos, de-
jando el poblado en poder de las tro-
pas internacionales. 
LTn correo llegado esta mañana de 
Pekin y de Lang Fang trae una carta 
de la Legációu americana en la que se 
dice que el general chino Tong Ton 
Siang tiene intenciones de oponerse á 
la entrada de las tropas extranjeras 
en Pekin. 
Shanghai, 14 de Junio.—Corre el ru-
mor de qoe uua legación extranjera en 
Pekín ha sido incendiada y muerto el 
representante. 
También se dice qoe la columna in-
ternacional tropieza con grandes d i f i -
cultades para proveerse de víveres y 
agoa. 
Añádese qne ha llegado á esta ciu-
dad la noticia de que los ministros in-
gleses, americanos y japoneses apoyan 
la vuelta del emperador Kouang Soa 
al poder; pero que los ministros de 
Francia y Rueia se oponen é insisten 
en que las potencias deben encargarse 
de dir igir el gobierno chino, Se ase-
gura que ya está acordada la parte 
que corresponderá á cada potencia. 
No se confirma la noticia del asesi-
nato del ministro japonés en Pekin. 
Berlín H de Junio.— El acuerdo ar-
mónico de las potencias ha causado 
mucha satisfacción entre la prensa y 
en los círculos oficiales; pero la "Deuts-
che Tages Z i t ung" pide que Alema-
nia oe ponga al lado de Francia y Ho-
sia para producir el aislamiento de In-
glaterra y destruir su itifloencia. 
F R A N C E S E S É I N G L E S E S P E L E A N D O . 
Lonires lo de Jun io .—ün incidente 
grave ocurrido ayer en Tiensin que 
pudo traer fatales consecuencias. 
Parece que las autoridades france-
sas y rusas están en pugna contra los 
empleados ingleses del ferrocarril. 
Ayer algunos soldados franceses 
quisieron disponer de nna locomotora 
que necesitaban. El inspector de la 
línea Mr. Weir (inglés) se opuso á que 
fuera cedido y esto i r r i tó á los france-
ses de manera que uno de ellos agre-
dió á Mr. Weir con la bayoneta. E l in-
glés desvió el golpe agarrando el fusil 
por el cañón, de manera que la bayo-
neta sólo le rasguñó el hombro. 
Se alborotaron ingleses y franceses, 
y hubiera ocurrido una grave colisión 
á no intervenir el cónsul ing ló^ y va-
rios oficiales con el cónsul de los Es-
tados Unidos. 
El cónsul francés desis t ió de pedir 
la locomotora, y se dieron mutuas ea-
tií-facciones. 
EL EMPRÉSTITO 
Madrid 4 de junio. 
El asunto del dia ha sido ayer la 
clausura del emprést i to de l iquidación, 
cuyo éxito ha sido superior á todo lo 
qne podía imaginarse y ha sobrepasa-
do los cálculos más optimistas. 
La operación, como es sabido, se ha 
realizado en las oficinas del Banco de 
España en Madrid y en provincias. 
En el palacio del Prado ha habido 
durante todo el dia inmensa muche-
dumbre. Empezaron las operaciones 
a las once de la mañana . En la caja de 
efectivo, qoe es donde se ha realizado 
la ínsoripcióo, había catorce ventani-
llos, sobre las que acudía el público 
formado en otras tan t»s filas. A pesar 
de la abundancia de gente, no hubo el 
menor desorden. 
A las diez de la mañana se fijó en la 
tabla de anuncios uno que decía que 
la suscripción en metálico ascendía á 
725 millones, de cuya cantidad corres-
pondí» á las sucursales de provincias 
427.533,000 pesetas, y á Madrid pese-
tas 308.273,500. 
Así, pues, al comenzar ayer la sus-
cripción, estaba cubierto cuatro veres 
y media el emprést i to en efectivo. 
Se notó desde luego que en el ven-
tanillo destinado á la susciipción por 
un sólo t í tulo, la concurrencia era in-
mensa. 
En el B^nco se trabajaba de una 
manera febril en todas las dependen-
cias, porque al mismo tiempo qne se 
hacían las operaciones del emprést i to , 
y para contribuir á él, se sacaban fon-
dos de las cuentas corrientes, papel de 
las cajas de depósitos y se obtenían 
créditos y descuentos para reunir fon-
dos. 
La laboriosidad de los empleados 
del Banco en Madrid y en provincias 
ha sido extraordinaria. 
Estos agentes del crédito nacional 
merecen el aplauso que corresponde á 
cuantos cumplen sin regatear moles-
tias las obligaciones que les es tán en-
comendadas. 
A l a s t r e s d é l a tarde el Banco de 
España había inscrito en Madrid en 
metálico cuatrocientos noventa y tres 
millones ciento cuarenta y cinco mil 
pesetas. 
Según los partes de provincias, reci-
bidos hasta aquella hora, en las sucur-
sales iban inscriptos, en metélico tam-
bién, cuatrocientos noventa y un mi-
llones ochocientos cincuenta y un mil 
pesetas. 
En valores en Madrid y en provin-
cias lo inscrito era setecientos noven-
ta y seis millones doscientas once mi l 
pesetas. 
Por momentos crecía la animación 
en el Banco. Las cifras del emprés t i to 
iban creciendo de una manera fabulo-
sa. Los telegramas de provincias eran 
conooidoss apenas HegiOan. Da gru-
po á grupo se conaunioabau las impre-
siones, que eran satisfactorias enalto 
grado: 
Poco después de las sos, alguien 
que salía de las oficinas centrales del 
Banco, dijo que el emprés t i to en aquel 
momento se hallaba cubierto más de 
ocho veces. 
Poco después se dió cuenta oficial-
mente del resultado oonoaido ou la 
forma siguiente: 
()biigacínn<s Tesoro: En Madrid, 
357,770.5(10; pesetas; en las Snnursa-
les, 95 045 500.-Total , 452 830 000. 
Aauanas: En Madrid, 14l ,93í .000; 
en las Sucursales, 123.140.500.—Total, 
265.076 500. 
Pagarés: En Madrid. 63,500.000; en 
las Sucursales 30,000.000 —Total, 
93,500.000. 
Metálico: En Madrid. 660 156 500: t n 
las Sucursales, 981.098.000.—Total, 
1.641.854.500. 
itw valores: En Madrid. 563 226 500; 
en las Sncarsales, 248.180 000.—Total, 
811.412.5U0. 
» • 
A las siete cerró sus oficinas el 
Banco, quedando dentro de ellas los 
particniares y los agentes que t e n í a n 
ya en su poder documentos á canjear. 
La Epoca refiere que entre los sus. 
criptores al emprést i to se hallaba un 
conocido mendigo que se inscribió por 
un t í tulo de quinientas pesetas. 
El mismo periódico refiere qoe al-
gunos agentes, si se hacen efectivas 
todas las operaciones por ellos reali-
zadas, habrán conseguido un beneficio 
de ocho á diez mil duros. 
ü u rasgo digno de notarse es que 
han acudido al Banco para inscribirse 
en el emprést i to, muchas señoras , qne 
han hecho por sí mismas las operacio-
nes baucarias con la mayor destreza 
P O R L A N O C H E 
En el Banco de E s p a ñ a se celebró 
anoche un banquete, al que asistieron 
la junta de gobierno de aquel estable-
oimiento y los altos funcionarios del 
mismo. 
El ministro de Hacienda fué invita-
do, pero eecusó su asistencia. 
Cuando comenzó el banquete, se 
creyó que el emprés t i to á metá l ico se 
cubrir ía doce veces p róx imamen te . 
E l resultado ha superado á tales 
cálculos. E l emprést i to á metálico se-
ra de 175 á 181 millones de pesetas. 
Cuando terminaba el binquete , se 
aproximaba la susorioión á morálico á 
tres millones. 
H e aquí el resultaclo defiaitivo: 
En obligaciones del Tesoro: M i d r i d, 
355.109 000 pesetas; sucursales, 97 5 2 i 
millones; total, pesetas 452 6 56,000. 
En obligaciones de Aduanas: Madrid, 
136 698.500; sucursales, 129.073,000; 
total, 265.771.500. 
En pagarés: Madrid, 63 500,000; su-
cursales, 30 000,000; total. 93 500 000. 
En, metálico: Madrid. 2.516 888,000; 
sucnrsales, 2 150,612 500; total, pesetas 
4.067,480,500. 
El total general de valores y metá-
lico es de 5.627,210,500 pesetas. 
La parte en metálico, como ayer di-
jimos, se ha cubierto veinticinco veces. 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
muchos telegramas de felicitación de 
provincias y del extranjero. Entre ello» 
figura uno del delegado de Hacienda 
de Londres, t r a smi t i éndo la impresión 
de la Bolsa de aquella capital, donde 
se admiran de los recursos que tiene 
España , y Otro del Banco de Barcelo-
na, manifestando que el éxito del em-
prés t i to expresará el verdadero espí-
r i tu de las provincias catalanas. 
El señor Villaverde dió cuenta á la 
Reina ayer mañana del resultado del 
a 
H a b i é n d o s e agotado por com-
pleto la primera remesa de los 
abanicos japoneses llamados: 
B a y a m é s , Patria é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del púb l i co 
que la favorece L a resuelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde boy, se pondrán á 
la venta en esta casa. Precios: BA-
YAMÉS $1, PATHIA É IMJEPENDEN-
CIÁ 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o S O mode-
los m á s de a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o que se 
h a conoc ido h a s t a e l d ía , á l o s t a n 
r e d u c i d o s p r e c i o s de l O , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , 5 0 y 6 0 c ts . uno. 
Abaniquería y Sedería L A N O V E D A D , Galiano mím. 81. 
c873 5 Jo 
alt 
Función para la noche de boy 
PKOGRAMA 
A l a s 8 ' l O t 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Srta. Luirá Bocoris. 
A l a s O ' I O ; 
S I Cabo Primero 
Por la Sra Uartioa Moreoo 
A l a s I C I O : 
Campanero y Sacristán 
Por la Srta. Luisa Donori». 
| TEATRO DE ALBISU 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por cuda tiudu 
Grillé $ 2 00 
Falcoa , • • • 1 25 
Loneta con entrada 0 50 
Bniaca con í d e m . . . . . . 0 60 
Anenio de (.enniia 0 35 
Idem de P a r a i a o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Sntrada ¡ j e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á lertnha ó paraíso 0 30 
TANDAS TANDAS 
«3o. 917 lf.-16 JD 
n^MíBan», ¡AL AGUA, PATOS! p rlaSrta. 
Coliamarini. 
H r E l próximo sábado, beneficio de |M A N U E L 
A K - 1'. padre. 
S r En ensayo, la gran aannela eü tres aotos 
L A t. ARA D E DIOS. 
Llegaron las novedades y nuevos modelos para la estación, comprados por nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL J COMP. Obispo 63. 
J c r i o í l ^ 1900 
el emprést i to , y S. M . le felicitó por 
éxito. 
En loa círcaloa políticos se hacían 
ayer machos comentarios sobre el re 
saltado de ia operacióo, considerandc 
qae el excesivo éxito nolahabeaef l 
ciado. 
No obstante, decían otros, nadie 
poede negar qae se han depoáicado en 
el Banco 4GC millones de pesetas, qae 
reoresentan el LO por 100 de labasori 
ción á metálico, y qne después de las 
operaciones hechas en dicho establecí 
miento t i día de la sascricióo, qaedaba 
en coeoia corriente ana cantidad ma-
jot qoe la citada, lo caal demaestra 
qce hay reocrros en el país para dedi-
carlos á grandes empresas. 
Hasta dentro de dos ó tres días no 
recibirá el Banco el detalle necesario 
de la suscrición para hacer <M prorra-
teo. Por lo tanto, no podrá tratarse 
• M de este asanto en el Consejo qae 
ha da cekbrarse esta tarde en la Pre-
side n el». 
Aparecen interesados en la sasen-
cióa á metálico doce mil y nioo do per-
ponas en Madrid y 49.073 en provm. 
cié 8. 
I N T E R É S D E L A N U E V A EMISIÓN 
El interés real de los t í tulos será de 
4.S14 por 100, la primado amortización 
0 1432 y el total de interés 4,1)872. 
La primera anualidad, con intereses 
v amortización, exige el J j * 
C5 45ri 928 pe^tas, y deduciendo el ~0 
1 or 100 en concepto de impuesto de 
ntilidades, om-daráel gasto líquido re-
incido a 53 477 582 pesetas. 
El gat-to anual de los valorea con-
vertidos era menor de 4.G19.217; mas 
como po amortizan on loa cuatro pri-
nuros trimeptrea 5.500.100, resulta al 
fin un beneficio para el Tesoro. 
Kl mayor gasto íntegro de la nueva 
denda perá de 13 011.903 pesetas, y 
como el crédito preventivo consignado 
en el presnpoesto para este emprésti to 
es de 20 millonea de pesetas, queda un 
remanente de cerca de siete millonea. 
• 
s u s c r v i n o N E S IMPORTANTES 
Entre las numerosas suscriciones 
herhas en las oficinas del Banco en 
Madrid, merecen citarse por su impor-
tancia las sigaientes: 
"Urquijo y Compañía, 3!5 milones. 
—Banco Hipotecario, 175 millones.— 
B iipr. G0 millones—Banco de Par í s y 
Países Bajos, 70 millones—Comité del 
Banco Hipotecario en Par í s , 21 millo-
uef»-Manuel G. Longoria,25 millones. 
— Joaquín López Dóriga, 21 millones, 
Soarez Cuanes. 19 millones—Sobrinos 
de Céspedes, 38 millones—E. Saiz ó 
Hijo, 95 millones — Max Laífitte, 10 
millones- Marqoéa de la Viesea, 9 mi-
llones—Juan Wezdooski,4 mi l lones-
Gerónimo Corrales y Ca, 2 mil lones , -
Oródit Lyonnais, más de cincuenta 
millones—Luis Ibáñez, 5 mi l lones-
García Villalba y Florez, 14 millones, 
—Francisco Limón, 3 millones—Felipe 
Modet, 4 millones — Serafin Salcedo, 
4 millones—Celedonio González, 28 mi-
l l o n e s - C r é d i t o mobiliario, 18 millo-
nes.—Ignacio Lucazasoro, 5 millo-
nes—Sánchez Rivera y Compañía, 12 
millones—José de la Cámara, 10 millo 
neg—G. Vogel y Compañía, 15 millo 
nes—García Calamarte, 40 millones— 
Duque de Alba, 8 millones—Banco de 
Castilla, 7 mi l lones—Jerónimo Rodrí-
guez Yagiie, 18 millones —Antonio 
Vázquez, 10 millones—Herrero y Com-
pañía, 7 millones —Santiago Liniers, 
1 millón. 
'despedida 
M n y afectuosa y expresiva fué 
la que se d ió ayer tarde á nuestro 
querido amigo el s e ñ o r don Badal -
do I lomagosa, Presidente m u y que-
r ido de la L o n j a de V í v e r e s , la 
C o m p a ñ í a Hi spano-Amer icana del 
Gas y la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio. 
Seis remolcadores llenos de gen-
te, fletados por dichas sociedades 
y empresas y por los famil iares del 
d i s t ingu ido viajero, rodearon al 
vapor correo Reina M a r í a Crist ina, 
y lo a c o m p a ñ a r o n l iasta fuera del 
M o r r o , saludando c a r i ñ o s a m e n t e al 
s e ñ o r Romagosa. 
Nuevamente le deseamos fel iz 
viaje. 
Remates de Ouaae 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: En mi última pro-
metí escribir alguna qne otra vez de 
estos Remates, sinónimo de fin del 
mundo, por su posición topográfica y 
la distancia qne nos separa de la capi-
tal y pueblos de importancia. 
La actual eos cha de tabaco dejó sa-
tisfechos en principio á la mayoría de 
los vegueros, por su cantidad y cali-
dad pero lo que deja mucho que desear 
son los ínfimos precios en las pocas 
transacciones que se realizan, que no 
cubren ni con mucho los innumerables 
gastos que para su recolección han te-
nido que hacer dados los excesivos 
precios de las postaras y lo subido de 
los jornales de los braceros. 
Las eleucionea que se verifican ma-
ñana han de dar muy poco juego, pues 
el pueblo la miras con indiferencia, tan-
to que á no mediar la casualidad de 
presentarse concejal un amigo mío y 
convecino no me dar ía cuenta de ella; 
no obstante figuran en la candidatura 
dignos ciudadanos y hombres probos, 
entre ellos ci taré al propuesto para A l -
calde s tñor Farra, á los Concejales, 
teniente coronel Fajardo y simpático 
teniente Manuel González, á los no 
menos dignos laboriosos propietarios 
Roque Soárez y Aguedito Valdés, can-
didatura qne pertenece al Partido Na-
cional Cnbano, único por aquí orga 
nizado y que merece la aprobación del 
pueblo. 
Dada la sensatez y cordura del cn-
bano de valía de esta demarcación, el 
elemento peninsular vamos viviendo 
relativamente bien, sin embargo no ha 
ranchos días la mino negra en forma de 
nn eueíto en El Porvenir de Pinar del 
Rio hizo presa en la persona del señor 
Pulido, acomodado propietario que con 
su actividad é iniciativas en los nego-
cios da vida á una porción de familias 
y uno de los que con verdadero entu-
siasmo se han dedicado a la recons-
trucción del país. 
Fo»" si se digna insertar la pre? nt»* 
en su ilustrado DIARIO le da las más 
espresivas gracias anticipadas su afeo 
tisimo s, 6. 
Aureüano Roca. 
Babineyes, junio 14 de 1900. 
LAS ELECCÍ0XES. 
REMEDIOS. 
Alcalde, Earique Malaret T o r d á n . 
Tesorero, Juan J iménez Castro Pa-
lomino. 
Juez Municipal, Joaqu ín M ' V ig i l 
Qaintanal. 
Concejales, Juan Soler Soler, An-
drés del Río Cabrera, Fermín Nava-
rrioa Crespo, Andrés Pío Rojas, Ale-
jo Bonaohea Palmero, Rafael Boba-
dilla Cabrera, José Drrut ia González, 
Antonio Valdés, Desiderio Córdova, 
Sebastián Lagomasino Alvarez, E n -
sebio Alaroóo, Eugenio H e r n á n d e z , 
Juan Bautista Valdós, Rafael Suero 
Portal. 
Europa y América 
ARCHIVOS PONOaRAFICOS 
La Academia de Ciencias de Viena, 
dando un nuevo desarrollo al genial 
descubrimiento de Alba Edisón, acaba 
de acordar la creación de archivos fo-
nográficos que podrán mostrar á las 
generaciones venideras cómo se expre-
saban susa ntepasadoa, cómo hablaban 
sus oradores en la tribuna ó en la cáte-
dra y c^mo declamaban ó cantaban sus 
artistas. 
En lo futuro el famoso aforismo Ver-
ba volant scrípla monent perderá en 
gran parte en verdad, y los oradores, 
los actores y los cantantes célebres, 
que basta aquí solo habían gozado de 
una gloria relativamente efímera, pa-
sarán á la posteridad con los mismos 
títulos que los escultores y los pinto-
res más ilustres. 
Los archivos fonográficos se d i v i d i -
rán en tres partes: la primera compren-
derá las lenguas y los dialectos eu. 
ropeos á fines del siglo X I X , después 
y sucesivamente ios idiomas de los di-
ferentes pueblos de la tierra; la segun-
da estará reservada á la música, y, por 
último, U tercera contendrá los discur-
sos y las palabras de los grandes hom-
bres, de tal suerte que queden conser-
vados á t ravés de los siglos el carácter 
y el acento de su lenguaje. 
Una comisión de sabios se ocupa en 
la actualidad de llevar á efecto ese pro-
yecto, para lo cual ba acordado reem-
plazar las placas resinosas receptoras 
de los sonidos del grafófono que hasta 
ahora se han empleado, por placas de 
metal que resisten mucho mejor la ac-
ción del tiempo. 
ASUNTOS VARIOS. 
BN P A L A C I O 
Esta mañana celebró nna conferen-
cia con el Gobernador mil i tar de esta 
Isla, en Palacio, el general Alejandro 
Rodríguez, t ra tándose de asuntos re-
lacionados con el municipio. 
El general Rodr íguez salió muy sa-
tisfecho de sn entrevista con la prime-
ra autoridad de la Isla. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Se ha declarado nn nuevo caso de 
fiebre amarilla en los Quemados de 
Marianao. 
E l atacado es un individuo pertene 
ciento á las fuerzas del ejército de ocu-
pación qne se encunetran acuartela-
das en el campamento de Colombia. 
B E N J A M I N G I B B R G A 
Se asegura que el general Wood fir-
mará en la tarde de hoy, el nombra-
miento de D. Benjamín Giberga para 
ocupar la vacante de ingeniero que 
existe en el departamento por pasar á 
los Estados Unidos, Mr. Oook's. 
L I C E N C I A 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido 30 días de licencia por enfermo, 
para dentro de la isla, al oficial de Sa-
la de la Audiencia de Matanzas, don 
Julio Junco Despan. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla 
ha dispuesto se distribuyan por cuenta 
del Estado vein t i t rés máquinas de es-
cribir entre los Tribunales de justicia 
de esta isla. 
TERNA 
La Secretar ía de Justicia ha pedido 
al presidente de la Audiencia de Ma-
tanzas que remita dentro del término 
de veinticinco d ías la propuesta de la 
persona qne ha de desempeñar el Juz-
gado de I ' instancia ó instrucción de 
aquella ciudad. 
CESANTÍAS 
Han sido declarados cesantes por 
economías tres escribientes de la Se-
cretar ía de Inst rucción Pública. 
El número de empleados en dicha 
Secretar ía queda reducido ahora á cin-
co. 
Con las citadas cesantías se haoen 
1.800 pesos de economía anuales. 
L A S REFÓRMA8 D E HACIENDA 
La Colecturía de Rentas é Impues-
tos de la zona fiscal de Santa Clara ba 
sido constituida en la siguiente for-
ma : 
Administrador jefe, don Francisco 
López Leiva; contador oficial primero, 
don Alejandro Ruiz Rojas; oficial ter-
cero auxiliar, don Antonio Sureda Ro-
dríguez, escribientes de primera clase 
don Pedro Torre Adoy, don José Ma-
ría Ooelloy don AntonioGari Jiménez-
tesorero pagador don Justioiano Pe-
draza; oficial tercero anxiliar don Al -
fredo Roban; escribientes de primera 
don Emiliano Anide y don Joaquín 
Mooteagudo. 
Con destino á la colecturía de la zo-
na fiscal de Cienfuegos se han hecho 
los nombramientos que á contiouaciun 
se expresan: 
Administrador jefe don Ismael Cés-
pedes; contador oficial primero, don 
Isidro González; oficial tercero auxiliar 
don Ricardo Ronseet; escribientes de 
primera don Enrique Barinaga, don 
Manuel Infante, don Martin Morgado; 
tesorero pagador don Miguel A. Tó-
rreos; oficial tercero auxiliar, don Emi-
lio Lanier; escribientes de primera don 
Antonio G. Oancio Luna y don Arturo 
Alvarez, 
CONSULTA 
El Alcalde Mnnioipal do Alquízar 
ha consultado al Secretario de Estado 
y Gobernación si el Estado con t i nn i r á 
cubriendo las atenciones de la Cárcel 
y el Asilo general de enagenados. 
LA CCNVENCIÓN MUNICIPAL 
Anoche celebró sesión la Convención 
Municipal del partido Nacional Cuba-
no, acordando á propuesta del señor 
don Alfredo Zayas, manifestar públi 
camente á los afiliados su gratitud por 
el entusiasmo con que tomaron parte 
en las elecciones. 
El señor don Gas tón Mora presentó 
una moción, que luego ret i ró por 
creerla innecesaria después de los 
aplausos con que había sido acogida, 
para que la adminis t ración del muni-
cipio fuera servida por elementos adic-
tos á dicha agrupación política. 
Finalmente se acordó organizar nna 
manifestación el día primero de julio 
próximo en honor del nuevo Ayunta-
miento, 
MANIFESTACIÓN 
Se nos dice que esta noche á las sie-
te se efectuará una manifestación, que 
saldrá de Marte y Belona, con objeto 
de pedir al Mayor General Alejandro 
Rodríguez, el nombramiento de Jefe 
de Policía á favor del general don 
Enrique Loynaz del Castillo. 
El Comité Nacional del barrio del 
Pilar y numerosos simpatizadores de 
dicho general, han tomado la inicia-
tiva. 
LOS F I S C A L E S MUNICIPALES. 
E Gobernador Mil i ta r de esta isla, 
á propuesta del Secretario de Justi-
cia, ha dictado una orden autorizando 
hasta nueva orden, el aplazamiento 
de la renovación de los Fiscales Muni-
cipales del Término Municipal de la 
Habana. 
E X E N T A S , 
La Secretar ía de Hacienda ha acor-
dado declarar exentas del pago de la 
contribución correspondiente al epí-
grafe 109 de la Tarifa 2a del Subsidio 
Industrial, á las carretas que sean de 
la propiedad de los dueños ó arrenda-
tarios de fincas rús t icas y estén desti-
nadas á la conducción y arrastre de 
frutos propios aún cuando sus dueños 
las utilicen para condnoir á sus fincas 
efectos necesarios para el consumo y 
explotación de las mismas y tengan 
que transitar por más de un término 
municipal, 
RENUNCIA ACEPTADA. 
El Gobernador Mil i ta r de esta isla, 
ha aceptado la rononcia que del oargo 
de Juez de l l Instancia ó Ins t rucción 
de Sanoti Spí r i tus presentó el Ldo. 
D. Manuel Fuentes. 
E L C I E R R E DE PUERTAS, 
Como ampliación al acuerdo tomado 
en3G de mayo último, el Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad ha tenido á bien 
disponer que los establecimientos que 
se encuentren en los mercados puedan 
abrir sus puertas al público á las tres 
de la madrugada. 
Los que obtuvieren un permis) es-
pecial de la Alcaldía lo podrán ver i f i -
car á la hora que en el mismo se de-
termine. 
BUENA ADQUISICIÓN 
Los terrenos adquiridos por la Colo-
nia Española de Cienfuegos, para edi-
ficar na sanatorio modelo, ocupan una 
ostensión de 187 solares, enclavados al 
S. E. de la Ciudad, en magnífloa situa-
ción topográfica y batidos por todos 
los vientos. 
Lindan oon el camino real del Junco, 
con el de Punta Gorda, oon la finca 
de Boneval y con la quinta "San Ra-
fael." 
El logar en donde se va á edificar la 
casa-quinta, es el lugar más alto; des-
de él se dominan perfectamente la po-
blación, la bahía y toda la basta ex-
tensión que rodea á Cienfuegos; levan-
ta 17 metros sobre el nivel del mar. 
En la finca hay árboles frutales en 
abundancia, un pozo con agua exce-
lente y abundante y porción de casitas 
que aún ocupan los arrendatarios que 
su antiguo dueño tenía; el terreno es 
de primera calidad. 
Ha sido nna bnena adquisición la 
de los mencionados terrenos, lo mejor 
que para el objeto á qne se destinan 
existen en aquellos alrededores, al de-
cir de nuestro apreciable colega La (Jo-
rrespondencia de Cienfuegos. 
SOBRE CONTRIBUCION 
La Secretar ía de Hacienda ha auto-
rizado á los Ayuntamientos de Los Pa-
acios y San Antonio de Cabezas para 
que desde el próximo año económico 
pueda cobrar la contribución industrial 
con arreglo al cuadro de cuotas seña-
lado á las poblaciones de 5a clase en 
vir tud á qne en el Censo formado por 
el Gobierno militar de esta isla resul-
taron tener el primero 1 510 habitantes 
y el segundo 1.721. 
E K T R E O A 
En la noche del domingo y junta ce-
lebrada por la directiva del Casino Es 
pañol de Cárdenas el presidente señor 
D. José M ' Larrauri, hizo entrega de 
sn cargo al Sr. D. Ramón Loredo, pre-
sidente de la Sección de Beneficencia. 
El Sr. Larrauri , embarcó ayer para 
España, donde permanecerá algunos 
meses. 
E L V I A J E D E LOS MAESTROS 
El transporte americano Burnside, 
en t ra rá en Tunas de Z*za mañana 22, 
donde tomará 28 maestros (17 mujeres 
y 11 hombres), proseguirá a Casilda á 
tomar 17 maestros (0 mujeres y 11 hom-
bres), de donde seguirá viaje debiendo 
llegar á Cienfuegos el día 24 del co-
rriente á tomar SI maestros (40 mnje 
res y 41 hombres), haciéndose á la mar 
desde allí el mismo día de su llegada, 
directamente para Boston. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A B A R I NA, 
H A B A N A . 
¡ A l P ú b l i c o ! 
Para ca'zar 
B I E N , 
C O M O D O 
y B A R A T O 
debe acudir en pr i i i i e r t é r m i n o á 
examinar las muestras y los precios 
que se exhiben p ú b l i c a m e n t e en 
EL PASEO 
Obispo y Aguiar: T . 513. 
C495 78 1 Ab 
De h o y 
Madrid, junio 21. 
C L A U S U R A . 
El gobierno ha ordenado la clausura 
del Círculo de la Unión Mercantil. 
[Sarv ic io de la Prensa Asociada] 
Nueva York, junio 21. 
FiladeIJiat junio 21 
LOS C A N D I D A T O S 
Todos los candidatos probables á la 
vicepresidencia de la República, han re-
tirado su candidatura y se han declarado 
en favor del coronel Roosevelt para d i -
cho puesto. 
Según todos los indicios, está ya re-
suelto que en la sesio'n que celebrará hoy 
la Convención Nacional Republicana que 
se encuentra reunida en esta ciudad, se 
aprobará la candidatura oficial del par t i -
do, con Mr. Wil l iam Me Kinley para 
la Presidencia y el actual gobernador del 
Estado de Nueva York, Theodore Roose 
velt, para la Vicepresidencia. 
Manila, junio 21 
A M N I S T I A 
La comisión encargada del gobierno de 
Filipinas, que preside el antiguo juez 
Taft, de Ohio, ha publicado hoy un decre-
to de amnistía muy amplio, por el cual 
se perdona á todos los filipinos en armas, 
excepto aquellos que sean reos de bando-
lerismo y de delitos comunes. 
Se confía en que Aguinaldo so presen-
tará, acogiéndose á indulto. 
Londres, junio 20. 
D E L A F R I C A D E L SUR. 
Las fuerzas inglesas han comanzado el 
avance sabré Nachadodorp, donde estuvo 
recientemente la capital de la República 
del Transvaal. 
El presidente Kruger está aun en Alk-
maar» al sudeste de Lydenburg y á unos 
treinta y seis kilómetros de este último 
punto* 
Dice un oficial bosr que existen toda-
v í a diez mil hombres en las filas del e-
jército boer-
Londres,junio 20. 
L A L E G A C I O N I N G L E S A 
Aun cuando no se han recibido todavía 
noticias directas de Pakin, la opinión 
general es que la Lagacion inglesa en 
aquella capital está asegurada contra 
cua1quier agresión. 
Londres, junio 20. 
A T A K Ü . 
Buques de guerra y tropas de todas 
las naciones se dirigen constantemente 
hacia el puerto de Taku. 
Rusia tiene ya allí cinco mil hombres-
El buque insignia ruso, en Taku, d i -
rigió el bombardeo el dia 17 contra los 
fuertes chinos, 
Los rusos tuvieron un teniente de na-
vio muerto y tres heridos; además seten-
ta individuos heridos en aquel hecho de 
armas. 
Los buques de la marina de los Esta-
dos Unidos no tomaron parta alguna en 
dicho ataque. 
Madrid, junio 21. 
L A S G A R A N T I A S 
C O N S T I T U C I O N A L E S 
Hoy se ha publicado un decreto sus-
pendiendo las garantías constitucionales, 
debido á la actitud en que se han coloca-
do las clases mercantiles é industriales 
respecto á los nuevos presupuestos. 
Representantes de dichas clases han 
visitado á la Reina Regente y la han pe-
dido que cambie el gabinete ministerial-
Manifiestan que su actitud no ha sufrido 
alteración-
Washingion, junio 21. 
A M N I S T I A EN F I L I P I N A S 
La única condición que se exige á los 
filipinos en armas para perdonarles, se-
gún el decreto de amnistía general publi-
cado hoy en Manila, es que los que se 
presenten deberán jurar fidelidad á los 
Estados Unidos y recenocer, también bajo 
juramento, la soberanía de los Estados 
Unidos sobre las islas Filipinas. 
Washington, junio 21. 
L A R E B E L I O N EN C H I N A 
La sublevación actual en la China se 
estiende per todas partes. 
París , junio 21, 
E L C O N S U L A D O FRANCES 
El cónsul de Francia en Yunnanfu par-
ticipa al gobierno que ha legrado rechazar 
con gran éxito el ataque que hicieren los 
chinos contra su residencia cficial. 
Londres, junio 21. 
C I E N MUERTOS 
No ha podido aún cemprebarse la noti-
cia acerca de la llegada á Pekín del vice-
almirante inglés Ssymour, al frente de la 
columna internacional que salió de Tien-
sln el dia 10 del actual para la capital 
del Celeste Imperio. 
Se dice que la guardia extranjera ha 
tenido cien hombres de su centingente, 
muertos. 
^x*^**>**" Londres, junio 21. 
• ^ ^ ^ EN T I E N S I N 
Les chines, según se dice, astán ata-
cando la ciudad de Tiensin-
Según rciicias, d:s de les cadeneros 
ruses que temaren parte en el tembardoo 
de los fuertes de Taku, el día 17, han su. 
frido daños de censiásraeicr.-
Berlin. junio 21. 
A L E M A N I A EN C H I N A 
Alemania está dsspleganá: extraordi-
naria actividad á fin de reícrzar sus fuer-
zas en el Extremo Críente-
Un alto empleado del g;:Í9rno alemán 
ha manifestado que está p'.enamsnte de" 
mostrada la cemp^icidad y culpabilidad 
del gobierno chino en los sucesos que se 
están desarrcllanác en aquel país-
Londres, jwi io 21. 
N O T I C I A S D E L CABO 
Un telegrama de la ciudad del Cabo de 
Buena Esperanza dice que el general i n -
g1és Hunter ha ocupado la ciudad de Kru 
gersdcrp, á unes treinta y tres kilómetros 
al oeste de Joannesburg. 
Lord Methuen ha derrotado á los boers 
que se oponían á su entrada en Heilbron' 
Los beer se defienden con mucho valor 
y energía en Oranget y aseguran con insis 
tencia que han logrado varios triunfos 
centra los ingleses. 
Tokio, junio 21 
E L CUERPO D I P L O M A T I C O 
D E P E K I N . 
• 
El cónsul japonés en Shanghai tele-
grafía al gobierno cenfirmanáo la noticia 
telegrafiada ayer desde aquella ciudad, 
en la que se anunciaba la llegada del 
vicealmirante Seymour á Pskín, y aña-
de que el cuerpo diplomático an la capi-
tal del Celesoe Imperio no corro poli-
gro-
Shanghai, junio 21. 
D E S E N L A C E D E M E L O D R A M A . 
Corren rumores que no han podido cona 
probarse, anunciando la muerte del vice-
almirante inglés Seymour- Tambiéi SD 
dice que el Emperador de la China ha 
sido asesinado y que la Emperatriz viu-
da, Regente de China, se-ha suicidaáo-
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Mü K I N L E Y & ROOSSVELT 
A C B R T A I N T Y T O D A Y . 
Pbrlada., Pa., Jane 2Ut.—Other 
posaible candidates to the Vioa Presi-
deney, on the Repablicao Ticket bave 
witbdraw.i and favor Cal. Tbeo. 
Roosevelt's nominatioa for tbat 
place. 
I t ia a foregone oondaaioa tbat 
President Wil l iam Me Kinley, and 
Governor Tbeodoro R )osevelt, of New 
York, w i l l be nominated at to day'a 
meeting of tbe National Repubiican 
Conventiou uow assetnbled bere. 
A G U I N A L D O S S Ü R R E N D E R 
DOPED FOR. 
Manila, Jane 21 st.—Tbe new Pbi-
lippines Comisslon, Jadge Taft, Pre-
sident, hasissaed aaweeping amnesty 
proolamation, excluding only tbe Bri-
gands and tbose aecnaed of crimes 
against commnn law. 
Againaldo'a sarrender is confidentially 
boped for. 
N E W S FROM S O Ü T E A F R I J A . 
London, England, Jane 20,11.— 
Britisb forcea baveadvaaoed towards 
Macbadodorp, recently Preaident Kra -
ger's Capital, 
Preaident O vn Paal Krager ia «till 
at Altmakaar--?--, probib 'y Aikiuaar, 
to tbe Süntbeas to f Lydenburg, abont 
twenty miles distant. 
A B^er officer reporte tbat ten 
tbouaand nnn remain yet in the Boer 
Armie8. 
B R I T I S H L E G A T I O N 
I N P E K I N 
B B L I E V E D S A F E . 
London, .Tune 20tb—Not direot news 
bave been received, from Pekin, yet 
bat i t is generaüy beiieved tbat the 
Britieh Legation in t h e ü b i n e s e Capit-
is safe. 
T A K U T H E R B N D E Z - V O U S 
London, Jone 20'b. — Foreign war-
ships and Troops from all rbe Nations 
are constantly arriving to Takn. 
Rassia has already fíve tbouaand 
men in Takn. 
Tbe Rassian Fiagahip at Takn com-
manded the borabardmeut of the Cbin-
ese Fortsat Takn on tbe 17rb, 
Russians bad one Lieutenant k i l l ed 
and three wonnded and seventy men 
were wonnded therain. 
Amerioan warsbips did oot assist in 
tbe bombardiuent. 
C O N S T I T Ü T I O N A L R I G H T 3 
S U S P E N D E D . 
Madrid,Spain, Jane2l8t.—A deoree 
has been pnblished to-day, saspending 
tbe Oonstitntional Rightsowing to t je 
attitado assutned by tbe trade organi 
liona towards the new Tas Laws, 
Representativos of tbe opponents to 
tbe said Tases bave visited Cbristina, 
Qaeen Regent of Spain, and bave 
demandad the dismissal of tbe Spanisb 
Cabinet. Tbey bave deolared that 
their att i tnde is sti l l nnchanged. 
O A T D OF A L L B G I A N G B 
REQU1RBD. 
Washington, D . O., June 2l8t,—Tbe 
only condition imposed ia tbe F i l i p i -
no Amnesty Proolamation, just issned, 
s tbat Filipinos wbo snrrender tbem-
selves are reqaired to give tbe oatb 
of allegiance and swear to tbe ac-
knowledgement of Sovereignty of the 
United States over tbe Philippine 
Islands. 
T H E R E B E L I O N I N C H I N A . 
London, Jone 2l8t.—Tbe preaent 
Rebelión in China is spreading íar 
wide. 
F R E N C l l CONSUL REPORT 
SUCCESSFUL DEFENSE 
Pari», Franoe, June 21st. ~ . ThÁ 
French Coaeal at Yuanan-Fa reporta 
g m n g an acconnt of tbe snccessfal 
defenseof his resideoce whea attack J 
bv Ciunwe. •wwa 
F O R E I G N G U A R O K I L L E D 
A B O U T O N E i l ' J X D R E D 
CHINESE. 
London, J n r e 2 1 ^ - Vi .9 Admira! 
SeymoQr a a m v ^ i £0 p^kin. with th 
n t . r r m ^ n H i Orfow* wnich Star arl 
t r o m T i e n T . i n g o n t b e 10 
not been verified yet. 
It ia annouucHfi tbat tbe 
Gaard bas bad killed aboat 
dred of irs men. 
C H I N E S E A T T A C K I N G 
T I B N - T S I N C . 
London, Jane 2 l . t . - O h Í D e 8 e are 
P«WJ to be attaekiag tbe C.cy of Tien-
l ^ i n g . 
I t ia annrnnoed tbat two of tbe Rua-
ban gnu boa ta wibcb tork narc i o tbe 
onbardment of tbe For taofTakn 
bave b^eu damaged. 
C E R M A N Y S P E C I A L L Y 
A C I T V B A B O U T C S I N á . 
Berlin, Germany, Jane 2l8t.—Ger-
raany i3 tipeoially active ia reinforoinff 
Ua lorcefl in China. 
A Higu Germán Offiaul declarea 
tbat Cbina's responsabiltty ia tbe 
recenta eventa ia fuliy proved. 
F R O M C A P E COLONY. 
London, Juno 21 <t.—A despatch 
dated at Oapetwn saya that General 
Hunter haa ocenpied Krageradorp, 
aboat twenty miles West of Joban-
nesbarg. 
Lord Metbaea basroated tbe Boerg 
wbowber opposing bis entry in Hei l -
bron, 
Boers in Orange Free State energet-
ic claitn tbat tbe bave a shieved sao-
ceeseg agi ins t Br i t i sb forces. 
D I P L O M A T I O CORP3 
I N P E K Í N S A F E 
Tokio, Japan, June 2Ut.—Tbe Ja-
panese Conaul m Shanghai conarma 
the news previoaaiy w.red from tbat 
Cbinese Port announoiog the arr ival 
of Brit isb Vic« Admiral Sir M, Cnlrae 
Seymour to P ^ n , and aays that the 
Diplomatic O.rps in tbo Cbinese Ca-
pital ia safe. 
W H O S B T U R N N E X T ! 
Shanghai, China, June 21st. —Ra-
mors are cunent here, thoagh they 
can not be conürmed, announcing 
tbat Vice Admira l Seymoar is dead. 
11 ia alao said tbat the Ciinese Eiuper-
or has been raardered and that the 
Chineae Eupreas Djwager has com-
mit^ed suicide. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada on esta el 13 del co-
rriente se nos participa que ha sido disuel-
ta la sociedad qne giraba en esta plaza 
bajo el nombre do Castillo y Pis y que para 
la continuación de ¡o» njipmos negocios d« 
peletería en el establecimiento denominado 
"La Marquesita" Muralla ií!) y liquidación 
de todos sus créditos activos y pisivos han 
formado los señores D. Vicente Pis y D. Jo-
só Baguer, industrial, una sociedad que gi-
rará bajo la razón de Pis y Baguer, con 
electo retroactivo al 31 de marzo último. 
tloviinleiito HaritliBO 
LOS V A P O P E S DE WARD 
Según nos comunican ios Sre3. Zaldo y 
Comp., consignatarios on esta plaza de la 
ínea "Ward/ ' los vapores de dieba linea 
saldrán, desde e; 2} del corriente, para 
Nueva Yo k, todos los martes y sábados, á 
la una do \A santo, on lugar do miórcoles y 
sáb idos, á las cinco, comí) lo venian ha-
ciendo basta ahora. 
Se advierte á los Befiores embarcadores 
que sólo so recibirá la carga basta la vía-
pera del dia de la salid*. 
EJL STRAITS OF DOVER 
El vapor inglós de este nombre salió ayer 
larde para Santiago de Cuba. 
E L MORIERA 
También ayer tarde se bizo á la mar, con 
des tino á Puerto Kico, el vapor americano 
Moriera, llevando caiga y pasajeros. 
Aduanada la Ü a b a n a . 
•3TADO OB LA. R SO A. II i) VOÍÓV OB TENIDA 
IS SL OÍA DS LA F-SOBA: 
Depó- Recauda-
sitos ción flrnts 
Derecbos de Importa-
ción 
Id, de exportación 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
V éter i naria 
Multa 
Id. de almacenaje . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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a G.28 uiata 
a 6.30 plata 
a 5.02 plata 
a 5.03 plata 
i 54 valor, 
á valor. 
COMUN I C i DOS 
CIMÜLOHÍSPANO. 
Sección de Keereo y Adarno. 
S B C K E T A R I A 
Et ta»ece iÓ3 antoritad» por la Jo-Jta Directiv* 
ba acordado celebrar un grao baile ^ eP uo" 
ñor de la Reina de la b-lleia la SriU. MarU Luisa 
Berrera y »ni damas de honor, el cual tendr» t * K ~ 
ta fe noebedel dotDiDgo 2i del preees. te me». • s»"1 
aiuenuado por la reputada orquett1» , 1*Kj ,?e i„ 
Valdéi, abriéndose la* puerta» á la» 7i jdando prm-
ctpio á lae 8j en po t->. . 
Eítaseccidn podrá rtqüerir, rechstar 6 e x f u ' ' 
íar de) local 6 puertas 4 Jas personas qne tenga por 
coDvenlsnte sia ei pllcacionee de niegún género. 
NOTA: No se reparten iuvitaciones. 
OTRA: Los qne deseen ingresar como »oc'°"' 
al no hacerlo con 24 horas de anticipacidn, aoon» 
rán mes presente v posterior. , » i 
Habana Jacio 2l de ÜUO . -Kl Secretario, w 
caldo Kuia. c KU a3-31 " 
DIARIO DE r A T H M I M Junio 21 <e:i90O 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja 
de mi .Almanacme 
Jueves 
B! calendario nos avi-
sa qae hoy entra el Sol 
en Cáncer, l levándose 
eonsigo la rihueña y 
£ 1 fl >rida Primavera, para 
qae tome el cetro qae 
abandona, en los domi-
nios de las Estaciones, 
el ardoroso Estío. E! 
solsticio de Cáncer, 21 
de junio, hace en el hemisferio boreal 
el día mayor del año y la noche más 
cort«; el solsticio de Capricornio, 21 de 
diciembre, á la inverea, hace el dia 
más breve y la noche mas larga. Los 
orientales encendían á media noche, y 
en el momento del solsticio, los faegos 
sacros, con enya llama tigoraban la 
renovación del año. Alrededor del fne-
go danzaban con júbilo, mientras los 
más ágiles saltaban por encima de él, 
á la manera qae en nuestros días se 
salta en las hogueras encendidas la 
víspera de San Jaan y la de San Pedro. 
Diaen los astrénomos qae cuando, 
en el día de hoy, llega el Sol al signo 
Cáncer, toca la Tierra el punto de su 
órbita más distante y recibe sus rayos 
más intensa y directamente qne nunca. 
La palabra Estío significa pararse, 
eitacionarse-j y sin embargo, las plan-
tas on la presente estación adquieren 
BU completo desarrollo, y lo mismo 
ocurre al hombre. 
Ea Caba el Estío, como el Otoüo, 
como el invierno, es una prolongación 
de la Primavera, ü a poco más de fue-
go en el cielr; algún calor mayor en la 
tierrp; siempre la consoladora brisa 
araortiguando sos efectos, siempre las 
fljres en los campos y en los jardines, 
regalándonos sus aromas y deleitando 
la vista con sus matices. 
REPÓRTER. 
POLITICA IHTEliOIOML 
Preoisand) el Sr. Labra los resulta-
dos positivos y las aplicaciones prácti-
cas de sus conferencias del Ateneo, no 
esforzó úl t imamente, y al poner térmi-
no haca pocos días al curso deesteaBo, 
en determinar el sentido y alcance de 
sus recomendaciones, para que se pro-
enrase formar en España una OPINION 
PUBLICA ap< r ibida de los conflictos 
posib'es y aun probables dentro de 
nuf stro horizonte visible político, pero 
fuera del círculo doméstico de nuestra 
absorbente y pequeña política palpi-
tante, un tanto conocedora de las aten-
ciones y los sacrificios que imponen el 
deseo, el deber ó la necesidad de sos-
tener la personalidad española en la 
esfera de los grandes factores de la oi 
vililización moderna—creyente en pan-
to á la imposibilidad de vivir en estos 
tiempos fuera del trato internacional, 
—propicia á inspirarse en las corrien 
tes dominantes de la época presente y 
capacitada para estimar los objetivos 
racionales de la acción nacional com-
prender los recursos positivos, ordina 
rios y excepcionales del país, por enci-
ma de Unía jactancia, toda fantasía y 
todo pesimismo. 
Esta OPÍNION debe formarse primero 
en los círculos y clapes directoras de 
la sociedad española, muy quebranta-
das y desorientadas desde hace treinta 
años, apenas parecidas á las que im-
plantaron el régimen constitucional en 
183G é hicieron la revolución de 1868 
y responsables como quien más de 
nuestros últimos desastres. Después 
hay qae determinar esa OPINIÓN en la 
masa general del país, cuyo influjo pe 
sa hoy más qne otras veces por el ca-
rácter democrático de la vida política 
y eocial de la España contemporánea. 
Los procedimientos que para conseguir 
esto se han de seguir, han de ser muy 
distintos y de muy diverso alcance, se-
gún la diferencia de los elementos que 
hay que solicitar y reducir. 
Con esto no se sirve sólo un interés 
particular de España, siempre actrac-
t i vo para españole?; si que también una 
obra de general cultura y de progreso 
universal, puesto que el derecho ínter 
nacional, con su sentido novísimo, á 
pesar de las ironías de los pesimistas 
y las protestas de los desgraciados, y 
no obstante sus positivas faltas y sus 
desesperantes eclipses, representa hoy 
lo más alto y generoso de la vida totai 
de los pueblos y garantiza próximos 
adelantos en el orden de la libertad y 
la cultura humana, por cuanto es su 
supuesto la soZírfarídaíí de los individuos 
y de los pueblos, y acusa la existencia 
de tm ideal que contrasta tanto con las 
intransigencias del exclusivismo local 
y el egoísmo individual como con la 
preocupación del interés inmediato ma-
terial y pasajero. 
Conviene advertir qae cuando se re 
comienda la formación de una opinión 
pública en materia internacional, no se 
predica una polílica internacional de-
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OEIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
(CONTINÚA) 
Y el barón, en actitud cada vez más 
humilde, mostrábase bien á las claras 
arrepentido de haber adoptado el tono 
rígido que acababa de emplear hacía 
on instant»1. 
— Eay observaciones que ofenden— 
dijo ella, ya desarmada por la actitud 
supl í -ante del barón,—y hasta siento 
impulsos, al ver esas desuonñanzas, de 
abandonarlo todo.. Acaso sería lo me-
jor: Abandonarlo todo.^, y que el prín-
cipe fuera á pedir consuelo á la d u -
quesa de V*llefranco. 
— Entonces, b'iorina, es tar íamos co-
mo al principio; habr ía fracasado todo 
nuestro plan. 
— Mas no por culpa mía, sino por 
culpado quien desconfia de mí, preci-
samente ai ir á tocarse los resoltados 
del éxito. 
—Fiorina, yo no desconfío. 
— Pero me ha hecho una observa-
c i ó n . . 
— I) «penseme la forma en qne la 
expresé, si le molestaron mis palabras, 
mas ¡son las ímtruoj iones que tengol 
terminada. No es esto propio de Aca-
demias y eentfos más ó menos docen-
tes. Qaiz^i tampoco está dentro de la 
jurisdicción de las grandes agitaciones 
políticas. Corresponde más especial-
mente á los empeños especiales de los 
gobiernos que son los que tienen datos 
saficientea y deben contar con las con-
diciones de información, asiduidad y 
tacto qae exigen una preparación dis-
creta y una dedicación muy sostenida 
y bien inspirada. 
Pero los gobiernos poco ó nada pue-
den sin ambiente. El antiguo ambien-
te diplomático es cada vez menos efi-
caz y respetable. En cambio, el falso 
patriotismo, la preocupación de los in-
tereses más próximos y materiales, las 
arrogancias fortalecidás por ona equi-
vocada educación nacional, los renco-
res y exclusivismos tradicionales, las 
frases hechas respecto del destino ma-
nifiesto de cada pueblo y de la dispo 
sición de los demás, el j ingoísmo, la 
propaganda efectista á qne se prestan 
grandemente la oratoria con temporá-
nea y las pretensiones de cierta parte 
de la prensa, son factores poderosos 
de una situación qae se impone desas-
trosamente á los círculos políticos y 
compromete de modo desfavorable á 
los gobiernos que carecen de medios de 
resistir la influencia exterior, aun en 
el caso (ao frecuente) de que ellos mis 
mos no compartan las inclinaciones y 
loa prejuicios de loa elementos que les 
rodean y constriñen. 
Es bien sabido que el argumento 
más poderoso que los partidos gober-
nantes españoles hacen valer para ex-
cusar su tremenda responsabilidad en 
lo tocante á los abrumadores sucesos 
de 1898, es la disposición general de 
la sociedad española respecto del pro-
blema colonial y del corflioto de Espa-
ña con los Estados Unidos. 
Cierto que esto no es una eximente, 
pero no ser íajusto dejar de apreciar la 
atenuante, máxime teniendo en cuenta 
que aun ahora mismo, no faltan per-
sonas que piensan que quizás nues-
tras úl t imas desgracian podrían ha-
berse excusado ó aplazado perseveran-
do en una política colonial opuesta á 
las exigencias del mundo contemporá-
neo; algo que habr ía acelerado nuestra 
total ruina, en medio de los aplausos 
de Europa y América y sin darnos el 
derecho de la protesta. 
Urge, por tanto, determinar en la 
opinión pública una orientaaió/i inter-
nacional que afirme cuando menos: 
primero, la necesidad de v iv i r política 
y socialmente en relación, todo lo í n -
tima posible, con el resto del mundo, y 
señaladamente con los pueblos direc-
tores de la sociedad contemporánea; 
segundo, la conveniencia de precisar 
on objetivo de tendencias, aapiraoiones 
y esfuerzos; tercero, la conveniencia 
de armonizar las aspiraciones con los 
medios de que E s p a ñ i quiere 6 puede 
disponer y emplear. 
La importancia de estas indicaciones 
se comprenderá si se las refiere á ideas 
y aspiraciones que ahora se proclaman 
por todas partes, contradiciendo la re-
comendación de no pocas gentes, que 
so dan por prudentes y reflexivas, res-
pecto de la política que á E s p a ñ a co-
rresponde, en vista de los problemas 
ibérico, africano y sudamericano. El 
último parece ser el que en los momen-
tos presentes se lleva la atención de 
la mayor parte de los españolea qne 
creen que todavía España puede y debe 
hacer algo. 
Buena prueba de ello loa obaequioa 
tributados en estos últ imos d ías á loa 
marinea argentinos y el Congreso His -
pano Americano que hay proyectado 
(non apoyo del gobierno español) para 
Noviembre próximo, por las pa t r i ó t i -
caa y bien inspiradas gestiones de la 
sociedad española titulada "Unión 
Ibero Americana/ ' en los momentos 
en que otra s impática asociación de 
carácter internacional ae dispone á 
hacer de Eapaña centro de una vigo-
rosa propaganda para afirmar la per-
sonalidad del mundo latino. 
Seguramente que todo eso tiene un 
positivo valor; pero hay que decir con 
toda lisura que para dar cierta efica-
cia á lo que se siente y aun se procla-
ma con extraordinaria vaguedad sobre 
estos particulares, precisa que los es-
pañoles—singularmente loa que de 
estas materias tratan y loa elementos 
directores de nuestra sociedad—va-
ríen de actitud y de conducta. 
En la imposibilidad de disentir es-
tos puntea de pasada y para el efecto 
concreto con que ahora se señalan al 
término del curso actual de conferen-
cias del Ateneo, el sen i r Labra ae ocu-
pa especialmente de lo relativo á las 
relaciones con América, porque ca-
ta ea la cneatión que en eatoa días 
ha fijado principalmente la mirada de 
E s p a ñ a . 
I I 
No basta hablar de la unidad de la 
raza, de loa vínculos de familia y de 
la neceaidad de restaurar las antiguas 
ínt imaa relaciones morales, polít icas, 
económicas y sociales de E a p a ñ a con 
la América del Sur (supuesta siempre 
—¡Ahí—exclamó ella, sonriendo vic-
toriosa.—¿Son sus inatruccioneaf 
—Sí—contestó el barón Vermutier. 
—Bueno, no importa—dijo la Fior i -
na, en cuyo roatro disipáronse del to-
do las úl t imas sombras del enfado que 
aún quedaban;—estando el desenlace 
tan próximo, no quiero que por una 
simple cuestión de amor propio deje 
de realizarse el p lan . . ,n i siquiera ha-
brá ya ocasión de que nadie tenga oe-
loa de mí. 
—Eao importa mucho. 
— Puea así será. 
—¿Tan próximo está el desenlace? 
— Inmediato. 
—¿Dentro de pocos días? 
—De pocas horas. 
—¡Cómo! ¿Tan prontot 
—Sí , . .en asuntos de esta índole hay 
que obrar con rapidez. 
—Ea cierto. .y sobre todo asegurar 
bien el éxito de antemano. 
—Eao corre de mi cuenta. Todo que-
dará conoinido eata misma noche. 
—¿Esta misma noche? 
—Sin falta. 
—No hay que exponerse á un fraca-
so por precipitar las cosas. 
—No las precipito; llevar au curso 
natural . . Esta misma noche verá el 
príncipe Norberto acudir á nna cita 
á la duquesa de Vallefranco y caer en 
brazoa de otro hombre. 
— Pero ¿lo tiene ya todo diapuesto 
para que eso sacedaY 
la existencia de laa reapectivaa sobe-
ranías nacionales): ya ea indiapenaa-
ble decir para que y como se ha de rea-
lizar esa reaiauración. 
Tampoco es suficiente hacer hermo-
sos diaenraos, celebrar expanaivoa 
banquetea y hasta organizar Congre-
sos en honor de tan noble y trascen-
dental idea. 
Es preciso darse buena cuenta de los 
obstáculos históricos y actuales que la 
empresa ha de encontrar y encuentra 
en América y en España y hay que 
demostrar la sinceridad y la robustez 
del deseo con hechos positivos é indu-
bitables, con gran sentido práctico, con 
una decisióa absoluta y con una per-
severancia mantenida por la doble con-
vicción de qae con lo qae intentamos 
hacer no vamos tan sólo á dispensar 
un favor á los pueblos de la América 
latina (á quienea torpemente y ofen-
diendo an muy viva susceptibilidad, ae 
aupone sin rumbo ni progreao desde 
ae emanciparon del gobierno eapañol) 
y de que en este empeño ea indiapen-
aable r^nanciar á cuanto pueda aervir 
de pretexto para que en América se 
diga qne España pretende á toda costa 
ó con cualquier pretexto llevar la di-
rección del concierto hispano-america-
uo y restablecer de cualquier modo, 
con tales ó cuales salvedades, su anti-
gao carácter de Metrópoli. 
Pensando otra cosa es excusado com-
prometerse en una campaña cuyo fra-
caso final paede.desde laego asegurar-
se y cuyas diffeultadea haata el mo 
mentó presente, no aon ajenas al error 
que ahora se combate. 
Con eate ánimo, procede también re-
nunciar en absoluto al alaterna de las 
intermitencias, los olvidos y loa proce-
dimientos lentos y contradictorios co-
nocidísimos en la historia de nuestras 
relacione»» con América. Después de 
1892 nadie ae ha vuelto á acordar de 
lo que decretaron los varios üongreaoa 
ibero-americanoa que entonces se cele-
braron para featejar el I V aniversario 
de la obra de Colón. 
Tampoco nadie se ha cuidado de dar 
eficacia á laa importantís imaa tareas 
del Congreso de Derecho internacio-
nal privado que se celebró en 1888 en 
Montevideo, y al cual E s p a ñ a ae adhi-
rió en 1890 ad referendum. 
Es palpable el error de nuestro go-
bierno de no haber contado con la 
América latina, cuando requería el 
apoyo de Europa contra loa Estadoa 
Unidos. Y no hay que olvidar lo que 
tardamoa en reconocer la indeoenden-
cía de Sur América (1825-183G) y dea-
pnés en reanudar definitivamoate nues-
tras relaciones non laa repúbiicaa del 
Pacífico (1870 1885). 
Todo lo contrario hizo Inglaterra con 
loa Estados Unidoa en 1783 y 1811. 
Hay, puea, que rectificar totalmente 
eata conducta reconociendo con toda 
franqueza los errores padecidos, y no 
caer en la tentación de peraeguir los 
éxitoa cerrando loa ojoa ante laa difi-
cultades. 
Con el mismo eapíritu, el profesor del 
Ateneo señaló las principales dificul-
tades de la cuestión ibérica y del pro-
ble ma de Marruecos. No ea dable abor-
dar éste con el sentimiento popular y 
tradicional de la guerra al moro. Aqué-
lla se ha complicado úl t imamente con 
la política imperialista br i tánica y de 
todos modos nada ó muy poco podrá 
hacerse por loa iberiatas preecindienio 
del fortificante ejemplo de laa socieda-
des patriótlcaa y literariaa que hicie-
ron el alma alemana á deapecho de Na-
poleón I y de los reyes y príaoipes ger-
mánicos. 
De todo esto resulta que la obra que 
ee recomienda pide el concurso de ma-
chos elementos. E l gobierno puede 
contribuir á ella (fuera de ea misión 
característica) reformando profunda-
mente las carreras diplomática y con-
sular: decidiéndose enviar al extran-
jero jóvenes y maestros que vean lo 
que pasa en el mundo y después pue-
dan realizar en Eapaña lo que hicieron 
loa hombrea de loa Reyea Oatólicos: 
oreando el Inst i tuto colonial aobre la 
base de nuestras poaeaionea de Africa, 
cuya carácter hay que variar radical-
mente. 
Los particularea y laa eociadadea 
pueden cooperar de manera máa am-
plia. El señor Labra recomienda qne 
se complemente el cuadro de la escuela 
de Estudioa anperiorea del Ateneo con 
cátedras que no tienen nueatraa U n i -
versidades, de historia política contem-
poránea, de política comparada y de 
geografía política y comercial. 
El ejemplo del Ateneo sería eficaz, 
porque no puede olvidarae lo que el 
Ateneo representa en la cultura políti-
ca eapañola desde 1840 á 1868. como 
laa aociedadea E ;onómica8 de 1780 á 
1812. Con esta obra podría relacio-
narse la meritísima que realizan los 
que como loa catedrát icos de Oviedo, 
oractican en España con creciente éxi-
to, la Expansión Universitaria, ideada 
en Oxford y Cambridge hace poooa 
añoa y desenvuelta coa éxito asombro-
ao en Alemania y Francia. A l caer 
está la constitución de una sociedad 
muy recomendada por el Inatituto I n -
ternacional que en 1880 ae fundó en 
Gante, que cultive loa estudioa inter-
nacionales que correapDnde á la p* • 
tria del padre Victoria y de Baltaaar 
Ayala. 
Y sería nna obra de extraordinaria 
trascendencia que al fia se organizará 
en España, con elementos portugueses, 
la sociedad de vulgarización ciéntífiaa 
y educación popular qua decretó el 
Congreso Pedagógico hispano-ameri-
cano de 1892, así como la publicación 
de periódicos de cuitara eomo loa ae-
manarioa británicoa, americanos y ale-
manea que quizá correaponden como 
ninguna otra publicación á la cultura 
media española de eatoa días, que ha 
hecho c^si impoaible la vida de gran-
dea revistaa científicas. 
Todo eao implica uoa gran fe en la 
virtualidad de las ideas, t ambién con-
ciencia en nueatraa clasea medias y 
directoras de que no ae cumple con el 
deber, limitándonoa á oriticar y desear: 
menoa aun mirando á Eapaña maltre-
tra y en peligro de muerte, como Boab-
dil se despidió de Granada. 
Con eata terminaron eate año en el 
Ateneo laa conferencias del señor La-
bra sobre E l Derecho pú^li o contempo-
ráneo por los tratados internxGionales. 
m i m i m m s 
A L SALIR DE LA DESHOJA 
Vamos los solteros, 
vamos á rondar; 
no quede sin copla 
moza en el lugar. 
Pero hemos de echarlo 
la copla mejor 
á la que me tiene 
muerto por su amor. 
En una tarde 
canicular, 
sin decii nada 
me enseñó á amar. 
Segaba yo aquella tarde 
y ella atropaba la yerba, 
y estaba más colorada, 
morena y salada, 
que en su sazón las cerezas. 
Reloj e de olsillo 
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A C A B A N D E L L E G A R E N E L V A P O R " L A N 3 H M A N D I S " 
P R E C I O S E N ORO 
Cronómetros Borbolla con garant ía por un a ñ o 
desde $3.50 uno. 
De acero par» señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, rauy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, ú l t ima moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.70. 
De plata n ie l é con inernstaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde í)0 pesos. 
Cronómetros , cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pssos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata n ie lé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde S 1.-5. 
E l snrtido en relojes, leopoldinas,* cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus- CT"! 
to más exigente y distinguido. E n esto es una ¿ g r x . 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . %*JÍ 
15.1 i 
—Esta es la llave del hotel donde va 
á ser la cita. 
— Y qué hotel es eseT 
—El qne el marqnés de Agreste po-
see en el pesco del Giane. 
—Mas la dnqoesa ¿acndiráf 
—Seguramente, 
—¿Lo juzga tan fácil? 
— Estoy convencida de ello. Aondi-
rá al llamamiento del hombre á quien 
ama. 
—¿De quién? ¿Del teniente de navio 
Fernando Mendivar? 
—Sí. 
—Pero ¿el teniente de navio es tá en 
el complot? 
—No, nada sabe. 
—¿Entonces? . . 
—Barón, no le preocopen esos pe-
qnefios detalles. Yo me encargo de 
ellos. Son el abecé de este género de 
intrigas. El galán acudirá al llama, 
miento de la dama; la dama al llama-
miento del galán y naturalmente caerá 
en sns brazos. El príncipe será testigo 
de la ligereza de esa mujer á quien 
quiso hacer su esposa, y como habrá 
más testigos, la falta de la duques» 
será irremediable.. Luego ya pondré 
coto á los galanteos del príncipe, sin 
temor á que vuelva á incurrir en ten-
taciones de casarse con la duquesa de 
Vallefranco, y mi misión queda rá enm-
plida y la obra que nos propusimos 
llevar á cabo es tará terminada. 
—¡Muy bien, Fiorina! moy bienlilas 
será preciso introducir en el plan una 
pequeña modiQcacióa. 
—¿Una modificación? 
—Sí. de poca importancia. 
—¿Cuál? 
— Bs un plan mny bien combinado, 
ingeniosísimo, y la felicito por é ; pero 
hay que introducir un cambio de per-
sona. 
—¿Qué cambio de persona? 
— La duquesa no debe caer en bra-
zos del marino, sino en brazos de otro 
hombre. 
—¿De otro hombre? ¿De quién? 
—De un hombre que la ama y que 
está resuelto á casarse con ella. 
—¿Quién es? 
— E l conde de Rigales. 
—¡Ah, sí! Ya tengo noticia del obs-
tinado empeño con que la persigue, 
mas parece qne ella lo rechaza. 
— Y eso ¿qné importa? 
Siempre es un inconveniente. 
—¡Oh! Una vez qne la duquesa acu-
da á la c i t a . . , una vez comprometida, 
no podrá menos de aceptar nn matri-
monio reparador. 
— H a b r í a que disenrrir un nuevo 
plan. 
—No lo creo necesario, Fiorina,todo 
el cambio se reduce á que el hombre 
con qoien se encuentra la duquesa en 
el hotel del paseo del Cisne sea el con-
de de Rigales, en vez de ser el tenien-
te de navio. 
Me echó aquellos ojos negros, 
disimulé por prudencia, 
y ella, mira quo te mira, 
y yo, siega que te siega. 
Al fin, no sé lo qne dije, 
6 lo que me dijo ella; 
la vista aleó, y desde entonces 
no puedo vivir sin verla. 
Cuatro pinos tiene tu pinar 
y yo te lo cuido; 
cuatro majos los quieren cortar; 
no han atrevido. 
I I 
LA RONDA 
Medio muerto me tiene 
la más hermosa 
que hay desde Castro ürdriales 
hasta Reinosa. 
Vamos á echarla 
una canción 
á la Petrnca, 
la de Nelón. 
Si á adorarte me obliga 
mi mala suerte, 
/ay, Petrnca! ¡Petrnca! 
no quiero verte. 
Retira-tirató, flor de la aldea; 
retira- tirató que yo no te vea, 
retira-tiraió. 
Qae si no te retiras, 
tónlo por cierto, 
cuando bajes mañana 
mo hallarás muerto. 
Saber no quiero si otro 
tu amor alcanza, 
porque mientras lo ignore 
tenso esperanza. 
Siempre lloraré á tiempo 
mis dosengaños, 
al pie de estos nogales 
y en estos castaños. 
Retira-tirató, ote. 
I I I 
LA C -DA 
En tanto quo Retruca 
so acaba de vestir, 
el novio está esperando 
muy majo y muy gentil. 
Indiano es el padrino; 
no le hay más rico aqui, 
y él va á pagar ai ciego 
quo toque el violín. 
Sale de casa 
la novia ya: 
¡quó maja viene! 
. ¡quó linda ostá! 
Y a te van á poner, niña, 
el yugo de la humildad; 
recibele con cariño, 
pues que fué tu voluntad. 
Entran en la iglesia 
arabos á la par; 
¡quó tiernos se miran! 
¡quó gallardos van! 
Te mandan que lo ames siempre 
y tú respondes que sí; 
mira que la Virgen te oye 
y lo tienes que cumplir. 
La bendición santa 
recibieron ya: 
¡qué tiernos se miran! 
¡quó gallardos van! 
I V 
EL UA1LE 
Se hace muy tarde; 
basta de vino 
¡Vivan lo» novios! 
¡Viva el padrino! 
Si hemos la boda 
de celebrar, 
anda, muchacha, 
sal á bailar. 
Me dejaste aquí esperando 
cuando te fuiste de aquí, 
y estoy donde me dejaste 
y no acabas de venir. 
Más no te esporo, 
que ya me canso, 
y td, sin duda, 
me has olvidado. 
Dadle, muchachas, 
á los panderos. 
¡Viva la punta/ 
¡^iva mi pueblo! 
E l ábrego ha venido 
el bailo á interrumpir; 
en tanto que noceda, 
ven, niña, junto á mí. 
Corred, corred, 
huid, huid. 
Y a va,calmando el viento, 
ya cesa el huracán; 
que suenen las panderas; 
volvamos á bailar. 
Venid, venid; 
llegad, llegad. 
Siempre vivi on las montañas 
y morir en ellas quiero; 
que corro el aire más puro 
y estoy más cerca del cielo. 
Dadle, muchachas, 
# á los panderos. 
¡Viva la punta! 
¡Viva mi pueblo! 
EÜSEIÍIO SIERRA. 
E S P A Ñ A 
VASCONGADAS Y 1 U V A E E A 
BILBAO 
L a . m ú s i c a en E a p a ñ a 
Estos bilbaínos son el demonio; no 
teniendo ya monte que perforar, para 
sacarle una millonada de las en t rañas , 
porque todos están denunciados como 
minas, ¡haata los estériles!; no tenien-
do ya ferrocarriles que construir, por-
que los hay hasta para ir al cemente-
rio, el ferrocarril de Lezama, llamado, 
por esta causa, ferrocarril de los muer-
tos ; ni empresa regional que aco-
meter, porque la qne no es tá ya en ex-
plotación se halla en proyecto; no sa-
biendo, en fin, en qué emplear t a n t í s i -
—Francamente, barón, eso ya no me 
parece tan bien. 
—¿Y por qné? 
— En primer lagar, la duquesa de 
Vallefranco acudirá á la cita del te-
niente de navío,pero no á la del conde. 
—Fiorina, estamos de acuerdo; la 
cita debe ser dei teniente de navio. . 
—Comprendo ahora, barón, y la dn. 
qnesa debe encontrarse en el hotel del 
paseo del Cisne con un hombreá quién 
no espera, con el conde de Kigales, 
—¡Justamente! 
—¿-No lo parece arriesgada la sor-
presa? 
—No; el conde de Rigales es joven, 
airoso, apasionado, enérgico, tenaz 
No siempre lo t r a tó la duquesa con el 
rigor con que lo trata ahora Ade-
más, es soltero, pi>ede casarse con ella 
y el matrimonio es la carta forzosa de 
esas situaciones comprometidas. 
—¿De modo que toda la venganza 
que tomaríamos dQ la dnquesa de Va-
llefranco consistiría en premiar su in-
solencia y en vida de escándalos ó in-
trigas proporcionándola un buen ma-
trimoniot 
— Fiorina, el conde está arruinado; 
ha perdido toda su fortuna en aven-
turas de amor y en el juego Por 
otra parte, se halla firmemente decidi-
do á hacer soya á la dnquesa, sea 
como fuere La duquesa es millo-
naria No se puede negar que es 
hermosa.. . . Era natural que con estas 
simo dinero como tienen almacenado 
ea sns arcas, ¿qné dirán ustedes qua 
se les ha ocurrido! Pues explotar 
la música. 
Es decir; abrir una especie de Mina 
de pariiturar, montar ana especie de 
Altos hornos de pianos y armoniums-f 
fundar ana especie de Banco nacional 
m-sienl; hacer, en ana palabra, con 'as 
corcheas y semicorcheas lo qae se hace 
con las piritas y con los lingotes. 
Para ello han comenzado por consti-
tuir nna Sociedad anónima y aportar 
á ella un millón de pesetas. 
No todo había de ser música — . 
Y ni cortos ni perezosos, se han qne-
dado con las principales casas edito-
ríale» v almacenes de música v pianos 
que había en España; la de Pablo Mar-
l ío , la de Zozaya, la de Eslava, la de 
Fuentes y Asenjo y la renombrada de 
Dotesio, que contaba ya con la inmen-
sa galería de la Casa Romero, de f^Uz 
memori»; en los locales que of no^n 1«« 
dos primeras en Madrid ee establect-
rán grandes almacenes. 
En suma;one se han quedado con 
casi toda la música de España . 
Entre las obras de propiedad PP en-
cuentran todas las zarzuelas did ma*1'3-
tro Chapí, incluso La Tempestad, M ú -
sica clásica. La Brnj», Mojer y reina, 
etc., etc., y de los demás autores h ^ t a 
completar 584 zarzaelaa de 1, 2 y 3 ac-
tos, siendo a'gunas de laa más nota-
b'es: Marina, El grumete. El dominó 
srfíl', Loá diamantes de la corona. El 
hombre es débil. Jugar con fo^go, Cha-
teau Margaux. Cádiz, L-*» Gran Vi», 
En las astas dol toro, El Jnrampnto, 
Los magyares, Una vieja. Torear por 
lo fino. Niña Pancha. Artagnan, El 
Postillón de la Kioja, Buenas noche*, 
señor don Simón. El loco de la ernardi-
lla, Getafti al Paraíso, Cuba libre, 
El señor Luis el tumbón . El alcalde 
interino, Los aparecidos, El cabo pri-
mero, El dúo de la Africana, Los dine-
ros del Sacris tán, Ei Arca de Nró. El 
Chaleco Blanco, La Caza del O-JO, LOS 
descamisados. Las zapatillas. De Ma-
drid á Par ís , El año pasado por asru». 
La canción de la Lola, Churro Bfcrgas, 
La Madre del Cordero, La boda de Lais 
Alonso, Los borrachos. Coro do seño-
ras, El gorro frigio. Los baturros, Los 
trasnochadores, La hija del barba, A l 
agua, patos. La nieta de su abuelo, 
¡Tío, yo no he sido. Los rancheros, 
¡Cómo está la sociedad!, La banda de 
trompetas. El santo de la I-^idra, De 
Cádiz al Pnerto, Los Camaronee, Los 
Cocineros, La marcha de (Jñf]\zt Los 
presnpuestos de Villapierde, Los Ga-
rrochistas, San Franco de Sena, Cam-
panero de Begoñif, El reloj de Lucer-
na, La Campana milagrosa, Entre el 
alcalde f el rey, Guerra Santa, El bar-
beril'o de Lavapiós, El Diablo en el 
poder, El relámpago, Entre mi mujer 
y el negro. Los Carboneros, Pan y To-
ros, Kobinsón, Sueños de Oro, El luce-
ro del alba. El Salto del Pasiego, La 
gallina ciega. La Marsellesa, Las dos 
princesas, Los sobrinos del Capi tán 
Grsnt, Las hijas de Eva, La vuelta del 
Vivero, El anillo de hierro. Las ama-
polas, L'̂ s Puritanos, etc., etc. 
También figuran en esta "Mina de 
mús ica" los principales métodos de 
texto en el Conservatorio, como loa de 
Montalbán, Miró, Le Carpentier. Ber-
t in i , Mata, Ifiiguez, Hernández Home-
ro, Alard, y el renombrado de Aran-
guren, etc., y todo el repertorio de 
práctica y ampliaciones de estudios. 
A l frente da esta Sociedad, llamada 
CASA DOTESIO, y oompuest» df 2,000 
act ijnesde 500 peseta?, adquiridas en 
su mayor parte por capitalistas bil-
baínos, figura el inteligente editor del 
mismo nombro, harto conocido ya por 
sus va'i-Ltas iniciativas ar t í s t icas , 
quien se propone alentar la afición de la 
música en España, poniéndola al al-
cance de todas las fortunas mediante 
una gran economía de precios, cosa qne 
FÓ!O podía haceree fxnlotando el ne-
gocio en tan grande escala. 
También aporta esta Sociedad Jare-
presentación exclusiva de las princi-
pales f ib i ims extranjeras de pianos, 
armoninrasy demás instrumentos, en-
tre «lias la célebre casa Erard, do 
Par í s . 
E-^tán, pues, de enhorabuena los au-
tores, los profesores y los aficionados 
del Divino Arte. 
Loa autores, porque t r a t ándose de 
una empresa tan poderosa, no les se-
rán escatimados los derechos y estará 
más garantizada la vida de sa^ obras; 
los profesores, porque todo 1) que fa-
' i ita la afición fomenta 1* prosperidad 
de la cátedra; los amatturs, porque no 
les costará «1 rmlto á la m ú d e a tan 
grandes sacrificios. 
No podía cabe! 1; á la clásica deidad, 
cuya vida en nuestro país venia siendo 
harto miserable, hasta el extremo do 
decirse todo 1 > ineÜonz y sin valor "Eso 
es «msícrt," no podí* caberle mejor 
suerte que ser patrocinada de una so-
ciedad poderosa, y, por añad idura , 
biibaina. 
Loe bilbaínos todo lo hacen en 
grande. 
AnTONTO M. VIÓRGOL. 
Bilbao, junio 11)01). 
condiciones tentase la ambición de un 
hombre como el conde de Riga les . . . . 
El conde está resnflto á todo y prepa-
ra un rapto para apoderarse de ella 
Es el hombre que en esta ocasión noa 
conviene 
—¡Ah, barónl No me gusta el nuevo 
giro que quiere dar á nuestro proyec-
to. 
—Fiorina, no es por mero capricho 
mío 
—Yo siempre creí que íbamos á to-
mar de la duquesa l i merecida ven-
ganza. 
— ü n hombre de mano firme como 
el conde de Kigales sabrá refrenar sua 
vuelos. . . . 
—Y además, yo no renuncio á ver 
humillada á esa presaotuoaa de Fan-
ny Sorprender á su esposo en 
brazos de otra mujer era una mortifi-
cación con que yo me proponía obse-
quiarla Decididamente, ese cam-
bio de persona que el barón indica no 
es de mi agrado. . . . Mejor sería se-
guir con toda exactitud mi plan tal 
como yo lo he concebido 
— Fiorina, no ea posible. 
— >Quó no ea posible? 
—No; esa modificación es forzoza 
Hay para ello razones invenoibles . . . . 
—¿Invencibles? 
— Decisivas ¡En fin, Fiorina, 
esas son laa instrucciones que tengol 
—¡Ah, son esas sus instrucciones! 
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mi luiré 
Coando pe sapo qae se volvía á ca 
par, á nadie le chocó. A pesar de todo 
sa genio, quizá también á cansa de sn 
genio, el gran hombre la había hecho 
pasar quince años de nna vida moy 
dura, sembrada de caprichos y de fan 
tas ías brillantes, de las qae Par í s se 
habia ocupado en algunas ocasiones 
Por el gran camino de la gloria qae 
había recorrido triunfalmente y á toda 
velocidad, como todos los qne mueren 
jóvenes, ella le había seguido humilde 
y temerosa sentada en un ricón del 
carro, esperando siempre sus choques 
Cuando se quejaba, parientes, amigos, 
todo el mondo declaraba contra ella 
Respetad sus debilidades' la decían; 
son las debilidades de un dios. No le 
turbéis , no le t ras tornéis . Pensad que 
vuestromaridonoos pertenece ávosso -
lamente: pertenece más bien al país 
y al arte qne á la familia ¡Y quién 
Babe si cada una de esas faltas que le 
reprocháis no nos ha valido obras 
sublimes! A l fin, sin embargo, 
cansada de tanto aguantar, se insu-
rreccionó, se indignó y fué injusta has 
ta tal punto, que en el momento en 
que el gran hombre murió, estaban 
próximos á entablar el divorcio y 
arrastrar sn célebre nombre por la 
tercera página de los periódicos que 
se ocupan de estos escándalos. 
Después de las agitaciones de aque-
lla desgraciada anión, de las inquieta 
desde la última enfermedad y del gol-
pe eúbito de la muerte que despertó 
por un momento la afección prioiit iva, 
los primeros meses de su viudez hicie 
ron en la joven el efecto saludable y 
tranquilizador de una temporada de 
baños. El retiro forzoso, el encanto 
sosegado del dolor amortiguado la 
dieron á los treinta y cinco años nna 
segunda juventud, casi tan seductora 
como la primera. Además , el luto la 
sentaba bien, y tenía la presencia 
respetable, un poco altiva, de nna 
mujer que se ha quedado sola en el 
mnndo con todo el honor de un gran 
nombre. Muy celosa por la gloria del 
difunto, aquella gloria maldita, que 
tantas lágrimas la habían costado y 
que ahora aumentaba de día en día 
como nna flor espléndida que se ali-
menta con la negra tierra del sepulcro, 
se la veía, envuelta en largos y tupi-
dos velos, aparecer entre los directo-
res de teatro y los editores, ocopándo-
ee en hacer que se volvieran á poner 
en escena las óperas de sn marido, 
vig l indo la impresión de las obras 
póstumas de los manuscritos no termi-
nados, concediendo á todos estos deta-
lles una especie de cuidado solemne y 
nn respeto como de santuario. 
En este momento la conoció su se-
gundo marido. Era músico también, 
poco conocido, autor de walses, de me-
lodías y de dos operetas coyas par t i -
turas, cuidadosamente impresas, ha-
bían obtenido tan pocas representacio-
ms como venta. Con nna figura 
agradable y un» buena fortuna, que 
heredó de nna familia excesivamente 
burguesa, tenía sobre todo el respeto 
supremo del genio, la curiosidad de 
los hombrea célebres y el entusiasmo 
sencillo d é l o s artistas todavía jóve-
nes. Así, cuando le ensañaron la 
viuda del gran maestro, quedó des-
lumhrado. Era como si se le apare-
c ü s e la imágen misma de la musa 
gloriosa. Enamoróse de ella inmedia-
tamente, y se h;zo presentar en casa 
de la viuda, que empezaba á presen-
tarse en sociedad. Creció sn pasión 
con la atmósfera de genio qne flotaba 
todavía e n todos los ángulos del sa-
lón. Allí estaba el busto del maestro, 
el piano en qae componía, sus partitu-
ras colocadas sobre todos los muebles, 
melodiosas con sólo mirarlas, como si 
entre sus hojas entreabiertas, las f ra -
ses escritas resonasen musicalmente... 
El encanto real de la viuda, fijo en es-
te recuerdo austero como en nn cuadro 
que la realzaba, acabó de enamorarse 
perdidamente. 
Después de haber dudado largo 
tiempo, el buen muchacho acabó por 
declararse; pero en términos tan hu-
mildes, tan tímidos "Sab ía lo poco 
que para ella era. Comprendía todo 
lo que costaría cambiar s u nombre 
ilustre por el suyo, desconocido y mez-
quino " 
Y otras mil tonter ías de esta especie. 
Ya os figurareis que la dama en el 
fondo del corazón, estaba muy satisfe-
cha con sn conquista; pero fingió tener 
el corazón despedazado y tomó el as-
pecto desdeñoso y hastiado de la m u -
jer cuya vida ha concluido, sin espe-
ranza de volverse á reanudar. Ella, 
que nunca había estado tan tranquila 
como después de la muerte de un gran 
hombre encontró todavía lágrimas pa-
ra llorarle y u n ardor entusiasta para 
hablar de él. Esto, como es de supo 
ner, exaltó á sn joven ardorador y le 
hizo más elocuente y persuasivo. 
E n a n a palabra, aquella viudez se-
vera terminó por un matrimonio; pero 
la viuda n o abdicó, y continuó, aun 
que casada, m á s viuda del gran hom-
bre que nunca, comprendiendo que á 
los í j o s del Rfgundo marido consistía 
en esto su verdadero prestigio. Como 
era menos joven que él, le abrumó o o a 
u n desdén, c o n una especie de piedad 
V f i g e ; pero él n o se agraviaba por eso: 
al contrario, estaba muy convencido 
rase dicho que tenía sobre la cabeza 
la aureola de su primer marido, cuyo 
nombre resonaba a su alrededor como 
un homenaje ó un reproche. E l segun-
do, sentado nn poco de t rás , con la fi-
sonomía solícita de los que viven sa 
crifioados, observaba sos menores mo-
vimientos, atento á servirla. 
En sn interior, esta ex t r aña conduc-
ta era aun más notable. Me acuerdo de 
una reunión que dieron nn año des-
pués de su matrimonio. El marido 
circulaba entre la mult i tud de sus in-
vitados, orgulloso y un poco azorado 
al reunir en su casa tanta gente, la 
mujer, desdeñosa, melancólica, supe-
rior, era aquella noche la viuda de un 
gran hombre en toda so extensión.Te-
nia cierta manera de mirar á so mari-
do por encima del hombro, de llamar-
le "mi pobre marido*', abromándole 
con los deberes de la recepción, que 
venían á decir: "No sirves más que 
para esto". En torno suyo se veía el 
circulo de los íntimos deotros tiempos, 
los que habían asistido á los brillantes 
estrenos del maestro, á sus luchas y á 
sus triunfos. Con ellos coqueteaba y 
se hacia la niña. ¡La habían conocido 
tan jóven! Casi todos la llamaban 
"Ani ta" . Aquello era como un cenácu-
lo al que el pobre marido se aproxima-
ba respetuosamente para oir hablar de 
su predecesor. 
Se recordaban los estrenos gloriosos, 
aquellas noches de batallas casi todas 
ganadas, las manías del gran hombre, 
su modo de trabajar cuando para ins-
pirarse quería qne su mujer estuviera 
á un lado adornada, descotada. ." jOs 
acordáis, Anita?" Y Anita suspiraba 
y enrojecía . . 
De aquel tiempo databan sus bellas 
obras amorosas. Savonarole principal-
mente, la más apasionada de todas,con 
su gran dúo acompañado del resplan-
dor de la luna, de los perfumes de las 
rosas y de los trinos del ruiseñor. Un 
entusiasta lo ejecutó al piano en me-
dio de la emoción contenida, A la úl-
tima cota de aquel admirable frag-
mento, la señora se deshizo en lágri-
mas. "Es superior á mis fuerzas,decía. 
No he podido oirlo nunca sin llorar". 
Los antiguos amigos del maestro, ro-
deando á. so desgraciada viuda con 
sus simpáticas expresiones de senti-
miento, ac rd í an ano tras otro, como 
en las ceremorias fúnebres, á darle nn 
nervioso apretón de manos. 
"Varaos, vamos, Ani ta , valor." 
Y lo más gracioso es que el segundo 
marido, de pié al lado de so majer, 
emocionado, traspasado de dolor, dis-
t r iba ía también apretones de manos y 
tomaba parte en el sentimiento. 
—"¡Qué genio! ¡qué genio!" decía 
secándose los ojos. 
Aquello era á la vez cómico y con-
movedor. 
ALFONSO DAUDET. 
SOSPECHA DE ROBO 
En el interior del cafó el "Central del 
Cristo" calle de Teniente Rey, fué sorpren-
dido el menor blanco Lorenzo Melendez, de 
12 años de edad, que se había ocultado allí 
para robar durante las altas horas do la 
norho. 
Dicho menor fué detenido otra vez en el 
interior de la bodega " L a Criolla" callo 
del Sol 44, donde había robado una cajita 
con dinero que se le ocupó. 
El ratero dijo que se había ocultado en 
ambos establecimientos por mandato de un 
vecino de la calle de Luz, cuyo nombro 
conoce la policía. 
De este becbo se dió cnénta al Juez de 
Instrucción de Belén, 
HUESOS HUMANOS 
E l teniente de policía de la 7' Estación 
de su inferioridad y encontraba moy 
natural que el recuerdo de semejante 
hombre se hubiese instalado despóti-
camente en su corazón. Para mante-
nerse en esa actitud humilde, leía al 
guuas veces con él las cartas que el 
maestro la escribía cuando la hacía 
la corte. Esta mirada al pasado la re-
juvenecía quince años y la daba la se-
guridad de la mujer bella, amada y 
mirada á t ravés de todos los ditiram-
bos amorosos y la exageración encan-
tadora de la pasión escrita. Poco im-
portaba á sa joven marido que hubie-
ra cambiado después: la adoraba bftjo 
la garant ía de otro, y sacaba de ello 
no sé qaó de vanidad singular. Pare-
cíale que aquellas súpl icas apasiona-
das se unían á las suyas, y que here-
daba todo un pasado de amor. 
¡Ext raña pareja! Era curioso ver-
los en sociedad. Los encontró algunas 
veces en el teatro. Nadie hubiera co-
nocido á la jr ven temerona, aa poco 
t ímida qae acompañaba eu otro tiem-
po al maestro, perdida en la sombra gi-
gantesca qae aquel proyectaba en tor-
no suyo. Ahora, erguida en el ante-
pecho del palco, se exhibía, y a t ra ía 
orgullosa todas las miradas. Hubié-
dió cuenta al Juzgado de Instrucción del 
Pilar, que en el patio de la casa calzada de 
la Infanta número 92 donde existe el tren 
de letrinas de los señores Martínez y Her-
mano, habían sido encontrados varios hue-
sos humanos. 
El encargado del tren don Juan Navarro 
Sánchez, manifestó que hace días unos pe-
rros habían traído á aquel lugar dichos 
huesos, los que según sus informes los ex-
trajeron de una letrina. 
El médico de guardia de la Casa do So-
corro de la segunda demarcación señer Ce-
rra, reconoció los huesos y manifestó perte-
necer á seres humanos, y correspoodÍ3nte fi 
la parte del cuerpo, fémur izquierdo y hu-
mero derecha, 
UNA EQUIVOCACION. 
L a señorita doña Caridad Sánchez, na-
tural de Santiago de Cuba, de 23 años y 
vecina de San Lázaro número 219, fué a-
sistida en el Centro de socorro de la prime-
ra demarcación de una intoxicación, de 
pronóstico grave, que sufrió casualmente 
al ingerir cierta cantidad de Licor de Fow-
ler en vez de bromuro. 
El teniente de policía de la quinta Esta-
ción, señor Andró, se constituyó en el Cen-
tro de socorro, levantando el atestado y 
dando cuenta con él al señor Juez da guar-
dia. 
ALARMA DE INCENDIO. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en la casa número 44ii de la calzada 
del Corro, domicilio del Secretario de A-
gricultura, don Perfecto Lacoste, á causa 
do baborso prendido fuego á una paca do 
üono, que fué apagada prontamente. 
En el lugar de la ocurrencia se presenta-
ron el Inspector señor Dgarte, él capitán 
señor Martínez y el teniente señor Campi-
ña, levantando este último eü correspon-
diente atestado, con el que dió cuenta al 
juzgado del Cerro. 
TENTATIVA DE ESTAFA. 
Por ordea del sargento de la primera 
Estación de policía, fueron de'onidos por 
el vigilante 327, los blancos Juan A. Can-
teras, vecino de Cerro 759, y Raldomero 
Rodríguez Fernández, de Amistad 17, por 
habérseles hecho sospechosos y ocuparle al 
primero dos billetes americanos, falsos, por 
valor de 100 y 5J pesos, 4r) centavos plata 
española, un cuadro pequeño y una carta, 
con la cual se trataba de estnfar al señor 
Estrada Mora. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del Tribunal Correccional do 
Policía. 
DENUNCIA 
Al teniente de policía don Horacio Fe-
rrer eo presentó ayer don Héctor Avignone 
vecino de Industria 138. denunciando ,1 don 
P. Cancpsa Cortés, dueño del restaurant 
calle de O'Heilly nóm.p'i, de haber tomado 
mercancías por valor de 29 pesos, y que 
ayer, al pasar á cobrarle, bahía sido infor-
mado que Canepsa habia cerrado el esta-
blecimiento al otro día do haberle efectuado 
la última venta, por cuya causa se conside-
ra estafado. 
EN UN CO:HE 
Al llegar ayer tarde á esta ciudad el 
blanco Nicolás Betancourt Sardinas, tomó 
un coche en la Estación del Ferrocarril de 
Villanueva para dirigirse á la calle do 
O'Reilly, y durante el trayecto le hurtaron 
do dicho vehículo una maletica con dinero, 
prendas y varios documentos. 
Betancourt supone que el hurto lo efec 
tuaron en los momentos de haberse parado 
el coche en la calle de O'Reilly, por encon 
iraree obstruida la vía con una guagua, 
DETENIDO 
E l abegado americano Thomas J . Mu-
rray, vecino de Prado 91, fué detenido á 
petición de don Attlllo Guelfl, domiciliado 
en la fonda " L a Dorcloica," quien le acusa 
de retenerse en su poder un pagaré de su 
propiedad y no quererle abonar sesenta pe-
sos oro español. 
Murray protestó de su detención, pero el 
teniente de guardia en la tercera estación 
de poli'ía lo remitió al Juzgado de guardia 
junto con el querellante. 
AMENAZAS 
Aver ingresó en el Vivac á disposición 
del supervisor de policía, el blanco Hermi-
nio Reburato y Plá, vecino de Campanario 
223, que fué detenido á petición de don Ra-
fael' Banda, domiciliado en San Joaquín es-
quina á Vigía, de haberlo amenazado de 
muerte. 
CON UN VIDUIO 
En la casa de socorros de la primera de-
marcación fué asistido el menor pardo José 
B. Ramos, de 13 años y vecino de Cuba 
n0 44, de una herida incisa como de tres 
centímetros, en la cara dorsal de la mano 
izquierda, la cual le infirió casualmente con 
un vidrio otro menor conocido por Matan-
cero, con quien estaba jugando en la calle 
de Teiadillo, esquina á Cuba. 
OTRA ALARMA DE INCENDIO 
También en la carbonería de la callo do 
la Maloja, esquina á Escobar, ocurrió ano-
che un principio de incendio, que pudo str 
apagado en el acto. 
Aunque acudió el material de los Bom-
beros Municipales, no tuvo necofidad do 
fpncionar. 
EN LA CUARTA ESTACION 
Durante las últimas veinticuatro horas, 
el capitán Sr. Cruz Muñoz, conoció de los 
siguientes hechos: detención del menor 
pardo Ramiro González (a) Mucho, por 
hurto de dos pares de zapatos en la pele-
tería " L a Casualidad," Monte n0 22; desa-
parición do la joven doña Mercedes Valdés, 
de 15 años, de su domicilio, calle de Fac -
toría n" 31, donde estaba al abrigo de su 
tía Rosa Vidal; lesiones graves que sufrió 
el menor blanco Jorge Valle, al estar tra-
bajando en la fábrica de sogas situadas en 
Tallapiedra; detención del asiático José 
Pérez Martínez, por vago y ratero, y cap-
tura de los biancos Enrique de Hierro y 
Pablo Matías Córdova, que el día 14 del 
actual se habían fugado al ser detenidos 
por sospecha de hurto. 
aunque el Infante telegrafió á Logro-
ño al Duque de la Victoria para que 
lo apadrinase, é 8 t e se exensó. 
El lugar del duelo fué el polígono 
militar de üa rabanche l , Las arma», la 
pistola. 
Todas las condiciones preparatorias 
del combate favorecían al Infante don 
Enrique, Se cambiaron cada uno dos 
tiros. En el pritoero del Duque pasó la 
bala silbando por el oído, y don En 
rique dijo: A l segundo me mata. Quitó 
se el reloj y lo entregó á uno de sus 
padrinos, con encargo privado que no 
se entendió. A l segundo disparo, su 
temor desgraciadamente se cumplió. 
Herido en la sien derecha, giró en 
círculo sobre los piéa y der rumbó el 
cuerpo muerto. 
El Duque de Montpénsier pidió al 
General üó rdova su bastón, que había 
servido para fijarle el puesto, y a lgún 
tiempo después lo indemnizó con una 
cafla filipina con paQo de oro y ana-
grama y corona de brillantes. 
El caballero inglés M. Henry Ools-
ton Burs, que servía en la Secre tar ía 
de la Legación de los Estados Unidos, 
se acercó al cadáver de Don Enrique, 
recogió en un pañuelo un poco de are-
na empapada en la sangre de su heri-
da y la guardó para en t réga la más 
tarde á los hijos del muerto Don Euri-
que, Don Francisco y Don Alberto de 
Borbón, de quienes era preceptor de 
lengua inglesa. 
SONETO.— 
Busca el pastor solícito al ganado, 
lozana yerba, frescos surtidores; 
y del abril al alba en sus fulgores, 
lo confluce tranquilo y confiado. 
Busca silencio el ser enamorado, 
para solo pensar en sus amores, 
creyendo que mitiga sus dolores, 
en la propia pasión ensimismado. 
Busca el marino, por la luz, el puerto; 
busca la golondrina blando nido, 
como refugio á su vivir incierto, 
Y tú que el corazón tienes herido 
de la vida errante en el desierto, 
en vano buscarás lo que has perdido. 
R. Fernández. 
« A C E T I L l ^ A 
NOCHÉS DE ALB^SÜ. — A ú l t ima ho-
ra, por indisposición del señor Oastro, 
se modificó anoche el programa de 
Albisu. 
En lagar de "La banda de trompe-
tas," anunciada para la tercera tanda, 
se puso en escena "Ohateau Marganx." 
Dejamos de reimos con las diabluras 
de Oastro, pero, en sn desquite, se es-
meraron la señori ta Bonoris y el señor 
Aren, hijo, en servirnos un "Chateau" 
delicioso. 
Doy reaparece esta tiple en el papel 
de la Pilar de ' Gigantes y Cabezudos/ 
zarzuela que será representada á pri 
mera hora, cubriendo el resto del pro-
grama las aplaudidas obras " E l Cabo 
primero" y "Campaneroy Sacris tán. 
Mañana, "¡Al agua patos!" y ' De 
Madrid á P a r í s , " por la Oollaraarioi. 
MARGARITA MENDOZA—Si primer 
número de La Semana Literaria enga 
lana su página de honor con el retrato 
de la berraoea y distinguida señori ta 
Margarita Mendoza y Montalvo, 
Completa el homenage de la nueva 
revista en honor de la encantadora jo 
ven los expresivos versos que copia 
mos á continuación: 
Belleza, gracia, candor, 
forman en dulce concierto 
de esta mujer un primor: 
por eso con mucho acierto 
lleva el nombre de una flor. 
, Pero entre la flor más bella 
que en los jardines descuella 
ninguna la ha do igualar, 
qne es por dicha singular 
además de flor, estrella. 
Abelardo Farrés. 
CIRCULO HISPANO.—Abrirá sus sa-
lones en la noche del domingo el Círou 
lo Hispano para nn gran baile en obse 
qnio de la reina de la belleza de las 
obreras, la señori ta María Luisa Herre-
ra, y de su hermosa corte de honor. 
Trá tase de una fiesta que promete 
hacer época en la historia del s impá t i -
co y floreciente centro. 
La primera orquesta de Felipe V a i -
dés hará gala de su brillanterepertorio 
y es t renará nn danzón titulado La bella 
obrera. 
¡Hasta el domingo, triunfadoras! 
EN ALMENDARES —Por primera vez 
en la temporada se verán hoy frente á 
frente en el grannd de Carlos I I I las 
novenas del Batana y del Cubano. 
Espérase un reñido encuentro. 
JARDÍN CUBANO,—Una de las nove-
dades que han venido á esta capital 
qne más han llamado la atención por 
sn originalidad, es laque se está exhi-
biendo todas las noohes en el Ja rd ín 
Cubano de Prt*do h" 87. 
Una mujer de esculturales formas y 
espléndida hermosura, se introduce en 
un sarcófago que aparece colocado per-
pendicnlarmente en el escenario. 
Insensiblemente va perdiendo la ca-
ra su color natural y tomando la pali-
dez de 1» muerte. Ojos, boca y nariz 
desaparecen por segundos para con-
vertirse en horrible calavera. En su 
pecho, por encima del ropaje, se trans-
parentan las costillas y á t ravés d e s ú s 
muslos y piernas, se dibojan las cani-
llas, hasta quedar tranformada en un 
esqueleto, ü o momento después, de 
aquel espectro espantoso surje una be-
lla ninfa. 
La ilusión es completa. 
Auocbe la concurrencia era tan nu-
merosa, que no se cabía en el local. 
La empresa, para evitar aglomeracio-
nes á la puerta, tieoe en el Prado á dis-
posición del público Domerosaa sillas, 
g rá t i s . 
DESAFÍOS DE ESPAÑOLES-Con mo-
tivo de haber publicado el Infante D, 
Enrique un manifiesto de cargos poli 
ticos contra el Duque de Montpensier, 
qaedó concertado an duelo entre am-
bos. 
Padrinos qneprepararon el acto: por 
parte delDaquede Moatpeusier el 
General Marqués de Mendigorría y el 
General don Juan Alaminos; por par-
te del Infante Don Enrique, los dipu-
fados republicanos don Federico Ka-
bio y dan Emigdio Santa María, pues 
LA REINA SOFÍA.—El antiguo se-
cretario particular de la Reina de Ho-
landa, Ph, Zilcken, publica en la La 
Nouvelle Eevue Intemacionale sus re-
cuerdos personales sobre la persona y 
los escritos de su soberana. 
Zilcken escribía lo que la Reina So-
fía le dictaba en páginas de papel "de-
masiado hermoso, demasiado rígido y 
demasiado doro", que formaban libros 
encuadernados con fuertes broches, en 
los que era muy penoso escribir, pnes 
cuando se llegaba al úl t imo tercio de 
la página, la mano carecía de apoyo, y 
había que escribir en el aire siguiendo 
el dictado bastante rápido de la Rei-
na. 
Allí se escribía de todo: cartas ínti-
mas, siluetas de personajes históricos, 
pensamientos sobre el hombre, la civi-
lización, la libertad, la poesía de dife-
rentes países, el Dante, el Tasso, Sha-
kespeare y la poesía india; opiniones 
sobre filosofía y crít ica literaria, estu 
dio histórico y consideraciones sobre 
la política europea. "Dos colosos—es 
cribía un día—amenazan á Europa: 
Rusia y los Estados Dnidos. Sólo Na-
poleón y algunos ingleses lo han com 
prendido4'. 
Otro día la ocupó mucho tiempo el 
testamento político del Conde de Nes 
selrode, y luego un estudio sobre Na-
poleón IIT, á q u í e n llamaban Luis des 
de que, de niños, habían trabado amis-
tad en Stuttgard; después de nn tra 
bajo may serio sobre la Revolución de 
181S, y luego otro sobre el destierro 
de Jacobo I I en Saint Germain, y eu 
expedición á Escocia. 
Una de las cosas que más llamaron 
siempre la atención de Zilcken eu la 
colección de preciosas miniaturas que 
adornaban nno de los salones del pa-
lacio d el Bosque, residencia de vera-
no, era un retrato de Marat con la di-
visa ó inscripción siguiente: "No po-
diendo corromperle, le asesinaron". 
LARA,—Tres representaciones l le-
van Los yankees en la luna y otros tan-
tos éxitos ha sumado la obra. 
El público, tan numeroso como el 
del estreno, aplaudió anoche con en-
tusiasmo los chistes y situaciones có 
micas qne abundan en la nueva pro-
ducción del señor Villoch. 
Hoy figuran Los yankees en la luna 
en la segunda tanda, precedidos del 
juguete cómico De Ouannbacoa á la 
Habana y seguidos de la piececita E l 
Dr. Oómez. 
Intermedios de baile por el cuerpo 
coreográfico. 
ORIGEN DE UNA DENOMINACIÓN. — 
Según dice D. Fernando Fernández de 
Córdova en sus Memorias Intimas, el 
origen de la palabra pollo como sinóni-
mo do joven es el siguiente: 
En los salones de la Duquesa de 
Osuna se oyó por vez primera el dic-
tado de pollos, aplicado á los jóvenes 
de la aristocracia que formaban en el 
rango de esa dichosa edad en qne el 
hombre es hombre sin haber dejado 
de ser niño. El mote lo creó uno de 
los caballeros de más ameno trato que 
j amás ha t<-nido la sociedad española , 
el Marqués de Santiago. Se había 
reunido un día en el palacio de la 
Puerta de la Vega gran número de 
aquellos aristocráticos mozalbetes y 
hablaban todos con tanta algazara,que 
el Marqués de Santiago, en alta voz 
lea gri tó: "¡Callen loe pollosV* 
El apóstrofo fué apropiado ó hizo 
fortuna. Desde entonces la palabra 
llevó nna acepción nueva al Dicciona 
rio de la Lenqua, pues ninguna puede 
describir de mejor modo el sentido que 
expresa. 
LA NOTA FINAL.— 
En nn restaurant. 
A los postres llama un individuo al 
sirviente y le dice enseñándole nna 
manzana podrida: 
—Mire usted, en esta lista que us-
ted me ha dado hay cna errata de im-
prenta. 
— No comprendo 
—Sí, señor; dice postres variados, 
en lugar de postres averiados. 
DR. RAMÓN J. MERINO, Módico Ci-
rnjano. 
Certifico: Que he usado hace catorce 
años la Emulsión de Scott de aceite de 
hígado de bacalao con hipnsfoefltoe de 
cal y de sosa, con éxito favorable en 
todos los casos de debilidad general 
del organismo sieudo nn poderoso tó-
nico reconstituyente. No sólo cura el 
Raquitismo, Escrófulas y otras afec-
ciones generales sino que favorece el 
desarrollo de los niños. 
Por lo cual no dudo en recomendar 
dicho medicamento como uno de los 
mejores entre los de su clase. 
San José de las Lajas, á 12 de abril 
de 1S94. 
Dr . Kamón J. Merino. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibición del Kinetosko-
pio y del fonógrafo Columbia. 
, ALBSU.—Compañía de zarzuela.— 
Función por tandas.—A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue. 
ve y diez: E l Vaho Primero—A las diez 
y diez: Campanero y Sacristán, 
LARA.—A las 8: De Guanabacoa á 
la Habana.—A las 9: Los Yankees en la 
Luna.—A las 10: E l Doctor üómtz — 
Baile al final de cada tanda. 
CASINO AMERICANO,—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades.—A las 
ocho: La zarzuelas Maridos y Mujeres y 
Trabajar para el Inglés.—Cantos y bai-
les. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.— A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES,—Compañía 
de Variedades, Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. Función diaria. 
Exhibición de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del público 
se convierte en cadáver y después en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
tado normal.—Entrada 20 cts. 
f5 ̂ ?e$*65$e$«8^ n 
" D E TODO 
REGrlSTill) C I V I L 
Jun io 19. 
N A C I M I E N T O S 
BELBN,— 1 varnn, negro, legítimo. 
GUADALUPE. — No hubo. 
JESUS MARÍA.— No hubo. 
PILAR.—No hubo. 
CERRO.—No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
BELÉN.—Gregorio Rustamaut.o y Gonsi, 
48 años, Alquízar, Villegas 105, Bronco 
pneumonía, Negro, 
Candelario Rodríguez y Pérez, 57 años, 
Canarias, Obrapía01, Paludismo. Blanco 
Celestino Barreto y Barrete, 26 años, 
Guanabacoa, Egido 14, Tuberculosis pul-
monar. Negro. 
GÜADALUPE.—Resalía Lópaz, 35 años. 
Habana, San Jos6 número 1U, Gascro ente 
ritis, Blanca. 
Henry Walloch, 45 años, Bélgica, San 
José lO.Fitbre amarilla. Blanco. 
Mercedes Hernández Aguiar, 14 años 
Habana, Manrique número 14, C., Caque 
xia. Blabca. 
Oscar Cabarrna y Lépez, 2 meses. Haba-
na, Perseverancia número 14, Enterocolitis 
Blanco. 
JESÚS MARÍA.—NO hubo. 
PILAR.—Mercedes Freguet Martínez, 2 
años, Habana, San Lázaro 239, Helmentia-
sis. Blanca. 
Kamón Orosa Rivas, 6 meses, Habana, 
Espada 37, Enteritis, Blanco. 
Luis Ricardo Herrera, 11 días, Habana, 
San Miguel número lü l , Tétano inlantil 
Mestizo, 
Jote do la Cruz Barrero, 40 años, Haba-
na, Ancha del Norte 297, Cáncer napsoía-
ringe. Negro. 
CERRO. — No hubo. 
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D B 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto todos ios mlércole* 
á lae 2 de la tarde para los de 
S a g i a a y 
C a i b a r l é n 
Beclbe carga loe lunes y martes todo el 
día y el miércoles basta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. &> 
- A . V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, á los s i -
guientes tipos de tietes en oro español cada 
caballo de carga: 
víveres, ferreterbi y loza.. $0-65 
Mercancías $0-9Ü 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela do Sagua basta Caguaguas, 
se cobrará el 3 p 3 ^ Impueito de Ha-
cienda. 
Lo* seforei viajaros qne se dirijan á los pnartos 
de Nncvitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánaroo, Baracoa. Coaot&namo y Santiago de 
Coba, antes Je presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar so equipaje al mnelle de L'a-
oallerta (pté de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
Íiecolonado y desinfectado eo oaso oeoesarlo, según o previeoeD recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 4á7 78-1 Ah 
GIÉOSÜEI.KTHAS 
G E L A T 8 Y O 
108 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMABGDBA. 
Bacán pago» por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 giran letra» 
á corta y larga vista. 
loore Nueva York, Nneva Orleans, Veraerni, Mé-
jioo. San Joan de Pterto Rico, Londres, ParU 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Uavie, Lille, Nui-
les, Saint Quintín. Dleppe, Toulouse, VeneoU, 
Florencia. Paiermo, Turín, Mesina, ote, asi come 
sobre (odas las capitales y provincial d 4 
Bsvafia i Islas Ganarlas. 
n-m 1M-15F 
ANUHCIOS 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cneota de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y portuenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
cSoS 26a-4 J a 
u a r POCO 
•e* -es* ¿1 
E l c r e p ú s c u l o vespert ino* 
I 
Al morir el invierno, el mundo sienta 
renacer eu agotada lozanía, 
y cobra de improviso ia energía 
con que despierta el alma adolescente. 
Corre la savia, como oculta fuente 
por el árbol, sin hojas todavía 
j a sobre la tierra aletargada y'fria 
palpitan el insecto y la simiente. 
Cuando sus aums germinales lleva 
Alarzo ventoso hasta el sepulto grano 
todo se anima y todo se renueva. 
Sólo, como un arcano dé la vida 
el marebito corazón humano ' 
no retoña la ilusión perdida. 
Gaspar Nüñez de Arce. 
en 
¡ayl 
L o s p i e s . 
Hay pies, cuya punta se inclina hacia a -
doutro; otros miran demasiadamente afue-
ra cosas, las dos, asaz desagradables 
Muebas personas andan del primer rao-
do y otras muebas del segundo, es decir 
sobre el borde exterior del pie. 
'I odo ello no pasa de ser un hábito, y so 
corrige mediante una atención continuada 
y ejercicios en sentido opuesto á la oosi-
cion viciosa. 
Dno de los 
educación física es 
más felices resultados de l a 
el arte de mantenerse 
bien en pie, y ejecutar con gracia y preci-
sión los distintos movimientos y posturas 
naturales por cuanto las bellas actitudea 
avaloran la armonía do las formas, la re-
gularidad de las proporciones y loa atiac-
tivos de la bermosura. 
Las actitudes y posiciones del cuerpo 
pueden, asi como los movimientos del roa-
tro, expresar nuestros sentimientos y nues-
tros afectos, nuestros placeres y nuestros 
dolores; en todos los casos, evidencian la 
posición social y el erado de instrucción. 
I-a rectitud y la flexibilidad son laa con-
diciones pri reras del arte de loa movi-
mientos y de las actitudes; ambas cualida-
des se observan en las estatuas que la an-
tigüedad nos legó como preciados modelos. 
-La mala costumbre do las actitudes vi -
ciosas puede dar origen á alteraciones de 
la estación y á desviaciunes de la columna 
vertebral. 
(Continuará.) 
A n a ( j r u i n n , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Cou laa letras anteriores formar ei 
nombrey apellido de un» encantadora 
t r igneñi ta vecina del Vedado. 
Jerof / l i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por E. N . ü .) 
$©í SíŜ Ĝ-̂  íag^o^ iJí̂ ^Og; |̂  
R o m b o . 





lotrai, do modo 
verticalmento lo 
Sastitair lai cruces por 
de obtener horizontal y 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Atado, bulto. 
3 En los manicomios. 
4 Nombre de varón. 
5 En los desiertos. 
6 Flor. 
7 Vocal. 
H o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
v 
Sustitúyanse las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmente lo que 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Baile andaluz. 




(Por Juan Leznaa.) 
< ! > « { • / « $ • < ] • 
'\* • I * 
^ ^ ^ ^ 
las cruces por números y ob-
horizontal y vertical-
Sustituir 
teñeron cada linea, 
mente lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 En ol espacio. 
4 Sentido corporal. 
Solac ionen , 
Al Anagrama anterior: 
P I E D A D K E I N H A R D T . 
Al Jeroglilico comprimido: 
CASIMIRO. 










Al Cuadrado anterior: 
A B E L 
B A S E 
E S T E 
L E E R 
Al Intríngulis anterior: 
A C C E D A . 
Han remitido soluciones: - ~ 
Fray Alegre v el tío Pepe; K. R. T- Ro{ 
K . B. Zudo; T. V. O.: E l de marras. 
tapreiu 1 bnnMUaia id DIARIO DE LA líAtüU. 
ZULDKTA. 
